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JOHN•s , NEWFOUNDLAND, FRIDAY, 
Lloyd George Make~ 
Significant Reference 
To Present Crisis 
8elieved Poland Will 
Accept Terms 
MOSt'OW, Aug. l:?-Tba~ tho armlll-
Uce tcm1s druwu up ror Polland by 
Soviet Rulll'l:in:1 Include ll cl11u110 da-
nmmlln,:: thnl workeni he armed 1111 ~ 
guornnt~ to rights or Pt>llRh prola-
1.0XDOX. Ani;. l :! - :::1,.;nUkunt re · .. whe n tho tcrrlhle c111 C11tlon or 11cuco fnrlot 111·os lncllcatccl In 11cm1-omclal ln-
rrrcncc to th<' tlrt', r111 rrli<ls w~11 made or wur IHU< to be dechlcd our rlri!t formollon J;UJnoo here to-diay. It WDt-
11,. l'r<'me lr 1.lo~.,1 (:<"•ri:c In nclilr(':\l'I· clut~· :11• a go1 crum('nt hs to the 11cu11lo anld thnt while RtL'lj!lll iadmowll'daa 
· who 1ru11t us not 10 commit their s uch Is unprecedented In hlllto17 the 
In!; n llll!l'llni:; i•f ivallllon l.lbcr.ils lo· tn:asnrc 111 nuy unjm!l lflablc 1•enturc. Soviet" coMldered at"tlon D~f1 
•la~'. Arter .:.J.t•rl!i.:.lni: the fc r\'Cnt Xothln{; hut tho nu.isl lmpcrullvo coll for 111lfety of Ilu'<tll:I and at the ume 
t11•pc for co-011('r:1tlon b('tw~11 Great or 1Hlllvn:il houur. nnt lonal 11orc1y untl lime to provide militia for natloD&l ... 
llr llul11 u111l 1o·ram·c which he said 11allon11I frcc•lom c1111 Justify wnr. Uc- fence anti wblcb It would be lmpollllillle 
llhoultl cx h•t hy t'Omrnon 1<u1·rlrlu!, the Curo thl11 l'OUntry h1 committed to It to 11110 ror lmperlallsUc enda. Qftel'al 
l'rcmlcr ,.,,.11h11u.:1I a1111:1n•ntly 11lh11ll 11i; cvl.l'll Ir 111011t llmltc•I. we 111m11 be 1mll11· lmprcnlon seml-omdallT a 
111 the r o11slblllty or wn r with llnM•la fled thes e a rc In 11crll." h~ro 111 that Pol:and wlll ace.~ 
1 • tl<:e term• proCerred her bT tM 
F.OR SALE 
' 
• 
2 Three Masted \Vooden Schooners 
Lcns:lh of keel. l :!O ft .: RrJ!;stcrcd length. 128 ft. ; Ream. 
2. ft .: nrplh (Shoalest Place), 10 rt .• ~ in.: lkpth, 
( l lcel><"l'!l ). t :! ft .. H in.: Approximalc Grns..q Tonna~c. 
:~i:i: Approximate Net Tonnn~c. 220; Approx:matc 
J>ct\dweij!hl. 100. 
DEl.l\'ERY OCTOBER. H120. 
Thes \'C!'Scl .. :in· huilt o r hnruwooJ frnmc. wi th s tem. 
s rt.: rn po-.1. rudde r !'!ock nnJ keel~ :rnd o re l!:llvnnized 
rns rcne d c111 in: h · hclow w:itcr line. They nrc dcsii:ned o n 
l ines to m:ike ra:-t :-nikr~ :ind arc i:u:irnnteccl 10 p:iss 
c ithrr Ame ric:111 Bureau or Bureau Vcrit:is A·I Cl:is.c:ill· 
l' :ttion. The y a r c mode rnly e quipped nnu entirely (ll:in kcJ 
o,f Southern Yello w l'inc. 
Full partk ulnri; m:l\' be ohtainc d on ap11l ic:11ion to 1he 
l'uild1-rs. J oh S h: rwnrd Cor pora1io n . 1'bchias , Wn~hin,l!ton 
Count y. 1'\:1ine . o:· W . & S. J ob & C o .. W Hr•>adwny. New 
Yt>rk Cir~·. or th rnu hh JOB UHOS. & CO~n,Al\Y, LTD., 
ST. JOHN. ' . nug13i tw 
OO\"ernmcnt. 
Yesterday~s 
Late Cables 
OTTAW.\ , Au;:;;2.- C.:iptaln A. I 
tr. 1.l\·11111 or t ho Oomlnlon ParlL'I 1 
llrunch, hDll been nppolntetl to go to I 
l ... "\bmtlor with the ohJcct or incrc.1111111; I 
lho do:n~atlc reindeer helld there. 
----o--
Part United States Played 
TOllO:O.."TO. Aaa. 13- "We bad 
planned to go tbrou11h the war with-
out the t;.S .. and could have done so," 
declared Ronald Donald tierore the 
Empire Club Yeiiterday. Amcrlcu had 
11t t lm~ or the armlMtlco In Fnanco 
rlno Hlrcn~th or :!2!,000 nltho111th two 
million we re o,·er11ell8, m0111 or lhom 
llum Unbrlck. the Sh11bchnca1llt- f:trm· 
er who h:ia 11n11011ncccl thot hl' will 
muko nn nttc11111t to go over Xlagorn 
f>'n ll:< In n llJ>OClnlly con1i.r1:c1ctl bnr-
n•I. nccdl! fina ncial nu :stnnce, be cnn 
oh111ln It In llallfox, It w1111 nnnounc~d 
hero by lWO lh111fnx 11port1m1cn. I 
OOSTOX, ;\ug. l:?.-Chnrlea Pon.<I. brought In IJrllhib t1hlll.'!. ThC!le l\•cro 
1 DEX\'l!:R, AU!;lllt t :!,- Strlklrg cm· '>'hoao •pcct.aeulnr 6aroor 111 an In- ~ot In any 01thUng force but would 
• r loyct•11 or the llcm·cr l.TilmWJ)' Vl>lcd , \'Ostmcnt bnnkor '>'WI r ut 11bort by thu luu·e hccn In three month11, ond It wu 
7il to 36 ngalast calling oil' the a.trike. cut.Jtorltles •• to-day 11urrt'ndered to the U1e1lr presouto thut ...... tllo ctetenntu-
---• 1 rotted State11 Marahol and lll"lls plnccd 1 ln1t f•ctor bringing about tho 11rmls-
PARIS. Aui;uitt 1:?.-Thc 111tui. t1on In und~r at-rerit. He 111•113 chariietl with t lce. • 
:\lt110potamla l"OnUnuC'll ,,0rluuM, oy.1 bnvln1t Ut1('cl tho mall11 In n plan to ! 
a llav11i1 dh1patch from Dclrur . ant! clcrrauct. With Stnto action a~ln11r Examining Their Differences 
El!!' i'trJ!!f} 6!li!!J ~ ~ f!iJ.ff5J tf!;J!;! Cflf!;J ~ Sii!!fl <Jili Drlt111h drlnchmcnt11 11ro falling back. • h im. It hs expccte1I thal the youns; . 
I . ;\Ii Tho gurrh•on Of nlYault'b. nhout 90 ltal lon flnoncler turM•I t ho tr:ck. by PARIS. Aug. ! :?-Great 11rlta ln ha11 T th M 1 d B f " j 11111e11 110atbeA11l or Dagdlltl. 11 c ut .,rf JlUltlns; hhn11elf In cus tody o r tho 00111..,111111<-ntocl omcllllly with France 0 e en an Dys 0 and armr cameos In Dllgdnd ore re· l"cdoral 11uthorltlC11. At tho momcnt 1 •. lth rgl'nrd to dltfl'rencct1 hot•·oen the I IJ ported to bo In namea. thnt th:i State rollce woro flClltlonlng 1wo go,·crnmenlx ll dC\'elo r 11 f rom n 'I · the llunlt lr•nl Court Juds;c to li<i<uo n • 111tr mrnl mado by 0 11eml-omclol di IHI OVKLPll. Aagusl n,- Hnn. ll:rn- \\·err.int for hl11 orr.•111, rontl W:ll np· llO\'l'.l.!I Ag.ency IO•dn)'. Bo th l;O\'ern· a m alq Dollel'lJ la a 11pccc::J lo11t n lgitt. parc ntly nll~o to whot w1111 lmmlnclll mcnt14 nre examining In lllOllt friendly 'I rollowlDJ a dlaDer JIYl'D lb:i lmperln l und lc.u·ini; h h1 l.cxlngton llomo thl11 11plrll dh•ors;cnde& In \'le•'l! which Proa CoaCorenee J>clojt&ICI. chnl· n rtcrnuun hurried to tho ofllco or the h11\'c ovcurrcd between th1>m but which 
IOllJOll Uae alncerll>' or the 1Jrlt1'1h 1 llnr11hnl nncl nske I to be tn lion Into will not r•rO\'c nt t hem rrom contlnu-
Ooft1'1UDODt ha malDtalaln1 tbt' cm· cu11tod)". Tho w11r ntnt churgln~ him Ing lhl'lr rrlc udly colluborntlon. It 118y8• 
Polish Peace Mission 
Returning 
~ ~- JMn ago OD tho Import- with mlJ<Ul'o or the malls wn'! lmmetll· 
'iiC CJaMdlaa cattle on a«0unt (•f flll"ly 11cn ·e1I. 11111 urrali;nmcnt fol· 
Ho &AOrted .. uph:lon or lclll'rd . l'on-1 lllendcd not s;ullty 01111 
amoq C.nadlan cattle ,. n11 held In hull for twe nty-five th1> 1-
alDce wiped Gill anti tho hc:ilth 1111n1J tlollun! fo r henr lng. An anxlou!I• 
~ 11:; nwnltetl 11tote111('nt on f'onid·11 Ila· WARSAW. Aui;. 1:!- Thc r oll:1h 
, bllltlc11 n11 determined by reporlll to P('ncc Ml:sslo n 111 snltl lo ho on llll Wll) 
VA.'liCOU\"Y.R, AagWlt l:!.- Xo 111icc l· Attorney Oonernl Allon by noto hold- h.uc k to Wur1mw. llo1mrh1 r eceived 
de cbarsea or prorttoorlni wore 11111uc:1 1 cni wn11 fortca11tcil to·dny. Tho .\l- her<' lndknte thnt the tlclci;atlon. la 
I at tile •llUng of tho DOllnl or Com- , tornoy C:enernl 11ohl 1~01121!'11 l111bllltlc11 11nsslng through low11'1 nnd vlllngCI! merce bore rntcnloy and unllkoly nlrendr dl11closed 11ro In exce1111 o r one Otf'lirled hy lloll1hc ,•lkl. Locul nntl hlrthor act1ttlon11 hold bor11 unlc1111 de- 1 nnd a hnlf million ht' ndmlts. Other J e"·li<h parish f>Ollll latlon'I nro lllllcl to 
I eh Back , C u . I B ot.om IJ Yolopmenta arl•o In a dRY or two t ngure!l olrcndy obtnlned lntllc:ato that ho nlrcudy rivorln;; Soviet and Com-\1 --'l--- 11'11nl1'11 llobllltlell l\' 111 run into mil- munlsl Go,•crnmonts. 
I MEN' 
.. s l.OOT, $4w6.:.0e, $e50d.oo tos$55u·.oo,TS. ' l.OXOOX. AUlfUlt 1!?.- Tho House or 1101111. We hove three hundred lctton! Trotsky On The Pol1".sh Front l~.>rd11 ye11tenlay pcu•11t'd tho :\llnh11ry which hnvo not bl'cn np('netl nnd It 111 
or :\lines Dill and read tho t~ootbnll l 1: :r 011l nlon thnt prncllc:ill)' nll or WARSAW, Au~. 11. - I.con T rohiky 
n etting um n sccomt lime. 111e11e lellc1'8 conw ln Ponti notes. llu1111lnn Cklb1hovlk W11r :\tlnlstor. hall 
! ~ • .~ore than two ·hundrl'd note holder• orrlvcd nt ntoly11tock JuKt behind Lb(' $ 0 00 • 1..0XDOX, Au~111 t !!~Tbo Commoa>1 I111 1·e bo~n hero to· day und tho rush Soviet front anti 11c1 1111 hendqunrtora. JI I ar $14.00 up to 5 . • . 11houltl hO\"O ttdJou rncd to·day, but ( ' J;"Oln1t on steadily. :icordlnit to report11 received. I T\IVO sri,:cJAL S ~ :.7·:= : .. ::;'.''" '"'''""''"" wlll lsPL IT R EPORTED IN RANK~ 
" N?:~?c~~~~--~~~~$4~0 ~ .. ~c;~--:-;:"~:;;.:~:::' ,;'·~~' ..'.::.". OF CA RSONS FOLLOWERS fl rl'ncc Rive r hero whe re wotcr hna + 
" NAVY CLOTH . . . ..... ..... · · · · .$40.00 ~ sunk to twent)'· nlno rcot nine lnch11t1, Unity Forged Amidst Reported Split In 
~ MEN'S Tweed PANTS ~ :;,~ •:.~:;:::::::·~~ ':.::;;.~::; Severe Trials Carson's Ranks 
~ to f inish lo111Hng al • c. t - ---o • XOYOX. Fronce, Aug. 12- Pramlor I.ONDO~. Auit. J! - A d~patch to From $2.50 up to $10.00 pair. ~ LOXDOX. AUJtUllt 1.,- Lotvla 1lgn·1Mlllcrnn", In the COUMIO ot. reception the F:venlng ~OWi) from Dublin ro11<>rl11 t\ ,., '""W-••-UL_""_ .... • - · •- • cd a treaty with RuMllR on Wodncsd'IY nl t~c City trail here to-day on hl11 a lll1tnlflcant llllllt In tho ronkl! or Col· ll BOYS NORFOLK and SUFFOLK SUITS by dispatch f rom Riga to Time Stiltt',I: I trip throui;h • bt:raled reglon11 after lowers or Sir Edwarrt Canson. leader 
I To FIT 6 To 13 YEARS OLD ~ H"LS voro·ns t • R I . cl~lor!~og th:':,v:-'~~: :;o~::lo~~I~:- of tho Irish Unlonl"t rarly. It 1tat01 · r. 1., r • Auguet -·- Utlll "I" crll n a • tha t a 11tron1t 1leputallon o r Uhltermen .,,,._ SG OO t $ta OO ~nd Finland agreed upon 11rmh1tlee con11tr11t tlon, continued lhat tho Allle11 bu gone to t.ondon to !lee Lloyd ·~ ' • O • • ~ lorm11 a l Dorpat Wcdm:eday. uro nnlt!?11 aml will remain 110· Thero lleorge and Inform him lhal 11 large 
I Boys Rur.uy NORBY SUITS a re u11avold11blc dllference11 duo to dlf- proportion or their rollowlnit 111 pre-U and CALGARY. AUJtllll l :!,- Dandlt On'!· fercnt ch11ractel'M of nallons . but their pared to 11lnk their old prejurtlces and ~ !CJ~ d l~co"ercd and arrested lu t nls ht boml o r unity wos rorged amidst H - advocate an Immediate offer to Ireland I TO FIT 9 TO 17 YEARS OLD near Pincher Creak vere tr"I• nnd ". nlon firmly formed. ( Do 1 1 •r R 1 bJ l to 1 · • I be d .. o m n on ome u o au ec re-. _ .,.... S7.00 to 52&00. Such condition• mu• l not luoheu. land r~malnl111t In the Empire. The ~ Lrx•:xnt·no, ~ s A 1 i > - ---o I ··.; ugus -·- Sh D bate mt1111&1te adds theae men are wllllng I SPECIAL ATTENTION GIVEN TO OUTPOin' A llUH¥llOn In the H nllrox Herald arp e to pledge lbemtehcs and their tlUP- , ltlONEY ORDERS. )Cllorday that a ft1hcrmt'n'11 Ml/(' be- porteni to work ror a United Ireland ;I _ Jf1 tween a Nova Scotia ownctl and m:in· Al.RA.NY. Aug. t:?.-Follo"!'lng a with one parliament. \\\ ned nHel and on Amerlcnn ownctl I nhnrp debate the lnlernstlonal T)'po-
1 1 Bowrl. ng Brotheis· ~l:~e·\::.:~:::u:t ana::;:;~Dt:ote,h~r:~ ~~:~·:t'.!:~o~~l~ ~;nu:ri c~:";; Rumian Cavalry , D(d(."ll.P., aa111 tbal ho Id~• npln1t a propo1lllon to reYoke the Near Warsaw t and &,bat 1peclol Luat n· card or anr member who obtain• work ~fd Cfllft 1thould bC' built to ID ftn open llhop. 1.0SDOS. Aui. 1%.-Ra111lan canl" 
I L • • d ruent No'fll BMtlo n11hcrmon on•t h:l'l'c renchcd Aran. o Hbarh or ""•r-IIDlte • ~ ,,, • tlNat the coarse I>') from New \"ork 10 _...lDTEftlD O' '1'ID saw~ accordlns to a wlreleta dHP2teb fiii*. lill/l Iii/II fti1161 i1if9 li!Jl1 .. ...,, iilfl liill//l M Non Scotia, ITUIJO ADTOCAft recelnd hero from DerJln to-dar. 
,,,,,,.,. 
Starner '"8.\HLE I." talllair eve17 al 
Joba01, Nfld .. to Nortb 81dll01 direct aacl ntlli'alllS .... .a"•--" 
dll't'CI and retanalns from Nortb B1dDOJ' to St. Jolla .. 
at UO p.m. 
Finl claa paaae~r accommodatloa, it boars al ... 
An ldNI round trtp f,•r sam~r Y&e&lloD. 
Scnlco from Miay to l~ber, lnclaalYe. 
fo"rol,;hl 1hlpment1 to ':k. John's, ~Od., aboald be rcnat.S: 
..... , 81e:aa1•1Jts. Nort• lilfdllClf. 
llat011 quoted on frcl;~t rrora St. John'• to anr point la Canada or 
United Statoa. •• • '-·•• .... 
Jo"or further Information apply, 
ISIHm11•lp Department, 
or t'.\R!ll!llAR & ~LTD., 
........ & 
llAJtTE\" I; CO., 
KL Jn .. '1. NOL 
- Julyl9 to dC'C31,ed 
Tors Cove Garden Party 
Sunduy, A ug. 15fb. 
Tl1e Big .t\ttr action 
ft OAHED RAC'F..-Quidi Vidi Regatta winning Truckmtn 
VS. Pic ked Team rront T ors Cove. 
Other items or unusual interes t. 
Dclightfol Dinners nnd Tens will be served, also re· 
frcshmcols, kc ~rcam1 Raspberries and Cream and other 
delicacies. 
Entcr1ninment and Dance will wind up the day's 
enjoyment. 
Train leaves St. john's 11.30 n.m .. returning leaves 
Tors Cove at 11 p.m. 
Spr.cial Band in 1utendancc during <lay and night. 
augl3,2i 
....... .._ ....... _______________ ~---------~------......................... .... 
F Jtl" AND FINISH 
arc two items which rigurc prominently in our tailoring. or 
course, there"s quality, too.- in the suits and overcoats. trouse~ 
vests, or other items or apparel we make, but things that stand 
out prominent and plain to all arc rit and rinish. These can be 
seen at a glance-the 'quality must be proven by lime. We guar·· 
antcc our work, however, so you take no chances. Ir you need a 
new suit , it will stand you In hand to look our line cWer and let 
us quote you prices before you buy. 
W. D. JACKMAtN, 
HAVING enjoyed th. e confidence of our outport 
customers for many 
years, we beg to re-
mind them that we are 
"doing business as ~ 
ual" at the old stand. 
Remember Maundcr's 
clothes stand for dura· 
biJity and style com· 
bincd with good fil 
T 
l 
John Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
,... 
ADVOCA'.fE. ST. JOHN'S, 
HOUSE OF ASSEMBLY 
1920. 
0/ficial Proceedings 
l'llllOnl'nta or tlielo 
In the lnlen!llta of ... 
rccl'll"l.'ll In tho • plrll Ill 'Ir 
11 tt olfen'd. 
SIR JOll~ c·noSBIB:~r. s.,..m, 
I penionallt am In fall •ccord wllli 
111111 hlll 1111d I think that It IA 11:01Q .. _ llioii l lliilttliliO ~ 
lo ·~ I\ i:rcat aclvantai;l' lo the trade nan c. r ll&t ,..::::.:.i:. 
of t11<' c:ountn·. mol't.' parlrularly II u loa of IUo on llCC:C*nt 0 11 _, 
he .. arrl<'cl unt all Klrktly u ll Khoald belloted to bo cworloaclecl aad unnt aid 
t~. IM'i•an:1o In lhnt rai<o we wlll i:et u1111eaworlb)" : Y(!llHIL A maa In hlll 
mlnuhlo unit reliable lnCormalloa In motor boat could touci. tbo top or a 
Jlbboom or a "noaunic coma" that wa.. 
•'OnnN·thm wllh " 'hlrh "'o wore alwa)"lt loa1lod wlll1 rl11h there ready to ull 
1U1lrc or le• " In doubt. 
• acro1111 the ocl'an, Tbt'Y rl!llll11ed that 
By mean~ or thlt' meaaure we rnn 11<>methlng ahouhf bo donl' and wbcm J 
~ r<'~ulnte our mu.rkctlni: 110 that cam• to St. John'11 lut "prlni: I 
whN1 o ur cntc b It! i.mull we 11hnll nt broui;bt thlll 1nc1lter bornre 1omo mC'm-
l\~111 II() nhlc hi f:<'I s;ood 11rkcit. Tht' bcrit of the J;OYcrnment Ill lhnt time. 
hill Is In nr1-clrd with my own lile11:1 111111 hilt ror aomo remion or nther It wa.~ 
my 0111)' llll ltJ:l~llon Is thnl tho law not taken UJ>. During our campali:n n· t "b t Th c d" A . G B "'?!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~ · be rorr<'fully cnrrlt!d out ouli not nround the dl111rlcl l11Ht tnll I met n ====1S'==n=u=o=rs===c==a=l=lll==1a=n==g=rc=n=c:=·1=cs,==e=a=r==U====:=======~===~+! 
: merely plnrcil on the ollllute buok to ninn who wa:ii mate 011 ll uew ve~el ---
N e"\v fou11dl1111cl 
DISABLED EX-SERVICE MEN 
Militia Bulldln1, St. John's. NOd. 
bo nrterwnrdll thrown 11s hle and tor- that " "llll 11b11ndoned In mlcl-oc:l.'Un o n 11 enl'hetl :u.-cro1111 nnd dh1ch;1r.1:cd li<lxly font mnullla rol'l'· l'nw, Sir. :111cr O.herlea •hr ho wo .. r. 
1
11ollen. her maiden voyaJt<'. Hu told me thntl 1.cr cnrr;o and loailcd a carnolt1wi<c thlni.."'- 1:1lmnhl 111•\'cr l1ttt111t:11. Shu pi\" thl" to all Rllf.golq 
PurRuanl lo order nn.d on motlnn (If the flnit i:ale of wind that they lmtt lt'r :mh. whkh ho a;:1hl oui;ht 11111,l1<ho111'1 1101 haw I"""" o.11.,,n·•I tn l'llll ~~encl of all rorellP' 
flon. l\llnl11ter or Ju11llee. the blll <'II· aftt1r lt';n-lnr. St. J cilin's thl!)' could not lo h:i~c lt<'f'n Jllll h1 h1.r. She met from SL Jnhu'i< Cor n rurrlr.n port. ¥"!11 uotko uacler tH mntliMl\1{ 
tll lt tl "An AC't to Incorporate tbe \Vo- :·rar them11elvc:i l<ilk In the fon:ct11•tle ht'a\y \\ Cather nuil the 1r<'I\' h:ul lo '!'hi» khul of thhn~ \\Ill lit• 1•rl'H'1tled 11!11r. :at·t n dl11tlnrtloa dra•a 
men'i< Palrloll<' Al!!loclatlon o r Xe,.·~ b<'Cllnt-e of the 11ol::1c or the 1lmllt'r>1. d11auh• for thc•lr lln~ ror 1l11yi< u111111:1r .. .l rru111 ht11•111i11l11i:. Ii~· 1lw •·nrur .. c•ml't1t of ~··il·J:olni: vcuela and fo 
fonn•llnml" wa11 reatl 11 11eeon1I tlmu 1111hl thl11 must have been n btul)• etm- 11-:1cnt11t11ly 1 hu 111e 11 1n•n : 1ukc11 ort by I t hl:1 11111. whh'h. 1 ht· rd on•. I will :1:111•· (l'otillnuld on page I. 
nnd orliere.I to be rcfcrrc1l to a «'<'Ill· 11tructud ve::1i,c•I. I \\'1111 1mq1rl11u1I that a :\urwei:.lau :>h 'aU1l'r n111I Jn" t 11!1n·I~ 11nrt. 
mlll<'C C•f the whole lloUM! on to-mor- rhc• vcti:ic l t'Ould lcnve St. Joha'11 ' •~•·0.1•t'll with ~hl"lr lh t."<, :1IH·r hdn~ I ~Ill 1-'(I~ -~Ir. S11t-:•k<•r. 1111.i;ht I 
raw. t· r tJ1c market. J::ventnall)i bhu;.1rni;i;1.'<I thruni:.h the \\:atc r 11llh u ; :.!: th1: hou. 111111l11tc r uC 111,1rhl\• 
84.-roiul readlni:: or blll entllled "An 1 I 
AM to Jn,'Orporate the Women's Pat-
rtotlr Funt! anil for Other f>llrJ>C)llCll." Ezuunuiiisnnnunuuimiuur.tu::u:imuiu:ii::nii:iii;ii:ii::::niiii:ii:mii=m 
HON. MINISTtm OF J USTrC'.:: - m-
~dl=~~~h~n bl~~':n!U:.~: :::::~ 1· CLOSED . ON SATURDAY NIGlll • seaUcmt'ft that a few tlaya 11i;Q a 
lion wu prHented uklnJt that the . 
I h 1111.rOdaced. When I ~entod 
petition J referred to the splendltl 
Ulat wu pc!rformed by th< 
"ii Patriotic Allaoclatlnn o n be 
Ol CM1' 10ldlen and A llOl'll durh111 
• SQ sncc:esafal wno their l'r-
aad ... '"11lt nr their hard 
In lbl8 eonDeCllon lbat the a!RIO· 
DOW ftnda lholf with a halnnfl' 
lilloa& m.oee on hantl whlrh the)' 
spendlni: fC)r the benPnt or the 
ndmbl and children or 1'0ldhm1 
Pd Allora wbo gave their llYe11 In the 
war. 
Tllo m1J11l Important 11ecllons or thl" 
bill aro 6 and 7, th former or whlcb 
lives powor lo tho appointed tru~tffll 
to erert 1111d equip at a C&.!t or 17000 
a ffettallon hut ror the UllO of the 
u lloni 11nd 11oldlerw recelwln1t treat· 
men~ In the TubcrculOlllA HO!!J>ltal. 
while Section 7 i;h•t's them tho power 
to attend to 1 he matter or providing 
tor the cdncnUon or and otherwl11e 
111>11h1llni:: lhc children of veternm• pr 
Smallwood;s ~ Big SHOE Sale. 
- o r 111()11 who ha\"() lost their llveii dur· 
Ing tho wnr. I 
mumiuiuiuuuiuuuuum::i:uu::uuim SIR M. f>. ('ASlllN:-Mr. SsH.'nkcr. I • I beg lo 1111pport lhc ae1.'0nd readlus; · 
E · o r thlii hlll hcu111110 I reel with the hon. namelware f tho lntmdnccr llml lho elforlll or thCllCC la1llCH nro worthy or tho hli;hc.1t 11v-pr<'chtllo11 nnd 11upport th11t we can 
glvo hrm. They hnvc done 11nd nre 
ana 7. • 11llll dolni; i;ood work nnd lhorcby thoy tn~ n ,are hu\'o cnrncd for themselves lho re-• t1pccl 111111 nllmlrntlon oC the whole 
of all kinds and sizes 
Dinner Boilers 
Saucepans 
Tea Kettles 
Double Saucepans 
Tea Pots 
Coffee Pots 
ALSO:-
Mugs, Jugs, 
Coland~rs. 
Spittoons 
Wash Basins 
Dish Pans 
Jamming Skillet!:. 
Frying Pans, Nickel Plated Copper Tea 
Kettles. Coal Scuttles, Slop Pails, etc. 
PRip;s RIGHT. 
Outport enquiries. given prompt attention, and 
orders filled carefully. 
JOHN CLOUSTON, 
140-2 DUCKWORTH STREET. 
P. O. Box 1243. I Phone 406. 
community', I am gh1d that they hllff 
1mch n lnri;o s urplus on band and r. 
know thnt with the funds th1111 nt their 
dlsJ)()lllll they will continued their good 
wo rk In the ruturo. 
110~. 'l'U~ PRIME MINISTER.-
When tho Jloo. tho Attorney Oer-
l ml prescn ted n petition from lb• 
occutlve or tho Womcn'11 Patrlollc 
A1soclalloo or Newfoundland 1ecklng 
'11cnrporn1lon. It w1u1 my prlvllego to 
r11fer to tho mni;nlnccnt work of the 
'r:Orncn or U1e llH Oclollen throughout. 
tbc longth and breadth or the coloay 1 
: 1'r nppreclntlon or tho gowernment 
a'ar their 11elf-11acrlflclng nnd phllan-
11...rople ncllvltJcs. A very IP'C.l deal ' 
\\hA doothrough tho channel for tho 
c.omrort ot our boY• who wore over--
t Cll1! ond Oto con110laUon or their 
friends at home. On thal oc('a11lo11 i 
belpoke for tho hlll tho 11ecc>nd read-
ni; or which haa now boon mo•od by 
!
tho Attorney OeneraJ a uautmoaa 
pa111agl!. '? tbhs chamber, and ~appre­
date Y01'1 111Uch the courtesy of the 
l leador or tho OpPQIJUoa in acceplln 
ltbe aaggntlon w,blch I then made and now ucondlq the motJoa '°' tlle 
.•econd nadlns of tbe. blll. Tiie Jadt• 
of the UIOC!latkm hen nllatantlal 
illlllll~=••:ai.susia:11~==:a:a•a1111~t11 tnda aad PS:OpCll~ to COllUllat Ulelr 
• 
... 
$1.00 ·OFJf 
One Dollar 
- EACH PAIR o~~ LADIES' AND GENTLEMEN'S 
FINE BOOTS· & SHOES: 
(excepting C'!nvas Footwear) purchased at our stores between now and Satur~ay night, August 14th. All 
prices arc 'm~rkcd in plain figures. Secure your Shoe wants to-day and save money. 
·GaSh Oiily 
.. 
. .. 
THE EVENING . ·ADVQP. TE. ST. JOHN'S, NBWIQUNDLAMD. 
r:---
Use 
Libby's Evap. MILK 
to make 
Your Ice Cream· 
Libby, McNeill & Libby 
POLICE OOURT VERY ENIOYABLE . OUTING 
Judtrr llorrl11 t..1• Dowa lbf' t.w ft The St. Andrew'• picnic beld Wed-
. Stowawa111. •nnda,y al DoaqYan'• •-••tended b7 I -- 1 a l•ra• nambtr or tJae people of St. 
F'r4nk Moorehouse. 18. ae4man. LIY-lJobn'a and waa tboro111bl7 uJo7ed. 
I upool. ond Arthur Wright, 18, auman. ) iany went forward br apodal train , • Uvupocil. 'tl'erc handed onr to tbe; and quite a number b7 motOr car. Tbo Poll('<! on the orrlv11I or the Sachem place bedecked wl~b buntlnc praoated ycaterday. Th11 Capt. or the ablp •P· an animated appearance. Tb• band nr peucd betore Judie Morrl• tbla mprn- tbo C.C.C. dlacourud an aeellnl pro. 
lnr. 48 the complainant and ukec{ tbo nnmmo or mule and lb• fqllowlbs 
!court to have the two boya committed prosramm• of aport. wbleb wlllMIMll 
I
to the renllenUary unlll tbe return of unral Ileen cont•ta belcl tJae laterilll· 
thl' oblp from Haltru. Hiii HoDOr od auenlloa of tbo larse umber wbo 
lold down bo In• that both defenclanta were PHMnt: 
were not s;ullty or any oll'enee under 100 7anlo dub-lat. DonJld. lloCOll• 
tbl! ~lld. la•· and refused to make lb• Ind. &. 8P17. ' 
Colony reapOblllble for tbe board and Tbnad Uae ....U. ~~ 
bed or tbe 11towawaya. Tbe capUla .._ 8ldeldl. 
e:irplal11ed that tm .. ratlon laws macle atl-:;.-_.g,-::rJ~.:o: 
hl11 11hlp rt111pon1lblo ror a •1000.eo nae ~ 
If the boya ao~ away at Hallfaa; Mt, 
11111 Honor adYlaed blm to sin 
di plenty or work on lb• ~l=••IJ•••I whlle at CHadlan pora. to ····== Ibey did not luoJ. ftat Sold By All Grocers Lb·-=- nl1l!I. Tbla mat• of 
=:,...::;:;=::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::.;:::::::::::::;;; •tra1awQ' ullon ... 
MOTOR BOAT 
Spirit COMPASSES 
If you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under-
stand the working :ind the making of these in-
s~rumen ts. 
If you ge: your Spirit Compass from us you 
can be assured of getting :\ reliable article.-We 
test every one hcfore it leaves the store. 
ROPER & THOMPSON,, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P. O. Box 507. 'Phone 375. 258 Water St. 
c-harae la recent ,...,. 
und now that the law 
down, abl",..... ... 
take notJee that ..... 
ablf'fl ubore la Nfld. 
bu1llneu and tb97 ma.t ~ 
or «l"o A aatlafactOrJ taoild 
ulra human fre .. bt do09 aot 111Cllal91 
a ('bars• on tbla Colony. 
A b:arbtr from tbe Woat Sad wllo ealoJM 
lubricated lulde ft11te1'da7 Instead or tile ell7 WU 111iti ~ 
glYlnit hlm1elt a t"IOllCI abne. wu tbou wllo JUUalpUed la &ldll ~ 
fined •:.oo on a c:-barge or drunk and oallnc or llle ... ud daqla~ ot 
dhwrdcrl>. "Auld Scotia" YOted It tbe beet eYOr, 
i\ cue or non-11upport. wlte n. 
hubb)'. •·u made up onr night and 
the lll'llon •·u ••lthdrawn. 
A vlrn~o 111Tnlr-1-;11en Vl!. Kate-Willi 
<"ailed. Mr. John llltt1ln11 who •P· 
pc:1.rctl ror tht' defendant. uked ror a 
FATHER ASHLEY'S 
GARDEN PARTY 
. 
Hendquarters For Nnutica.1 Instruments. 
r&G~~~·t:a~~~~a:lO~:ta:~~:alt2:3l:JIX 
t>O!ltl)Onl'mt'nt to gt't his w1tne11sl'!I. The O:arden Party at Torbay this 
Ill!< client hntl hecn 11arnci l:ue YC!S· week wu a itreat 1ucc8•. the old 
tt'rd:a>' ncternoon nnd he had not hod rrlenda or Father Aahley rallied round 
tlml' to prep:ne hlR CDl!e. Air. D:trron him In 11ru1wer to bl11 appeal. but ht 
ror the compl41nnnt obJl'Ctcd and WDll "pec:l:tlly dell«httd with the at-
\\'Onte<l n speedy trlnl. Judgo )forrl11 tendance of ca large numbtr or hill u JOU &II Jn the riabt words. the diasonal 1-12 wll1 be a dt7 Jn ow .. 
ngr~tl to hcnr the c' nHC thhc orternoon. cleric-al friend!!. wh011e preAen('e this and 11.2 will' be a dtJ in Wllconaln. -
A cnr11entcr who belons1e to Hr. ~l'nr wlll urire anti eneoura~t him to 1-2 la the riC&inc of a ablp. -. 
Mahi lut Jn•'·· II I I th I S-4 la to in1tipte. ' / 1 M' '· ',· 11.~• • 1..., uc<'n ,. ng n e " ty itrcater eft'ort11 In tuture. Amon« th dei f 1 f':r 
w:iR brouglit to town by Constnble prl!llent were Rt. Rn. Mon. ~·fft"'·rmOtlotel 5-6 la to alan r. -.; ffi ~ 
0 "'•IA' 7-8 are those who compete in speed teats. . i. :ti.:a , J~911!Dr rou.:hy lllllt nlr;ht tro mHolyrood. V.O.. ReYI Dr. Whalen, Rn. Fni 9-10 la a phJlfcaJ or mental dlae&ae. • -'¥ · ' F.~~~~ 
Tl·c m:in hu bc=<!n In lhe :1.i11lum ht· O'Brien and t'a11ey or Hr 0 ~ 11.12 11 a debased atJle of ornamentation. · ' 
NOTICE! r d • nace. r .-... ... da ' ·-ore nn WllS re-committed tblll morn. Dubordleu and :Solan from th W 1 ·-•"•r.•:r.i-•. r•'•'a.1.'.'.'·'-Y•'•'•~.-.. ·K' . . . • .1.'lr•o•ll".',;,·.n.01:.'.';..• E.·..;"!1;..i.""."..;'•C•''•o•t"-· ----Ing e es · <'0011. Fra. Qoft', Pippy, O'Callnghan, 
BUS~ llN 
ATllNTION 
Wllaon, Sheehan and F1ynn or BL 
· Joliln'11, and the ReY. Mr. Grouchy. or 
Quebec. 
OPTIMISTIC · !MANNIX SHOULD BE 
ON OUTLOOK ALLOWED TO LAND 
Broe. Conway and Drennan rrom -
M011nt Cuhel were alMI present nnd Air John .\lrd OD C'aaada'll Oeaeral 
Mr. R. K. Ktnned1. Supt. or R. C'. Bn11lu!l!I. 
SchoolJI. Fir. Graci!. IJAl.ll"AX, :S.S.. Julr :?7.-Slr John 
OBITUARY 
Aird. vll'c·prt',.hlent nml 11:cm•ml mon· 
ager or the Canadian nnnk o( Com· 
mcrl'<'. who Ill s~nrllng o re•· do.r11 In 
tho ~rnrltlmc Province., wn• mo t 
PRrnP.~C'E sroTT. Optlrul11tlc 111111 nl)lht \\'ht'n Biiked N'· 
nrdi!r.. '1'he Union ~Qr Slr.- Pll'lllle allow me llpnc .. gurcllng ~encrol bu11lne11s In Conndo. 
,._, ...:n -..a..t In your nluahlt' pnper 10 rerord tho With reference to thr lnllor question. 
'-N- WUI .IMUI death or n1y denr llll!tl'r, rrudt'nct> Sir John 11:11<1 thnt to hl11 mind the 
Ol' JOll; from a Srott. who Jlllllll'd rieacetully away 10 un11ntl1roctor>' elemen11 In tho 11ltu11· to a Basinea lht' Gre:at Deyond on July 14th. 81 th\! tJon were largely the outl'Ome or n 
• 
;..... In th early aie ot 16 yenr~ cand G mnnlh,, tnlauntler11tantlln11: bl'twcen cnpltnl nml 
llCU e She WAii called to be with JHUll, which labor. It Will! lO n KfCRl extent n That's why It• bolter, She WOil n llUft'('rer .or tlrnt (JUeMllon o r e fficiency. i\Jver!I(' Cnn· ftlen who dreadful dlllCllllC C'Ollf!Unlptlon for O'lfl odlan exchnnge. ho thou11:ht, could 
'&~oiii4'.il. yenr. but 11he bore her alckneu only ho permanently remedied by n 
IMiPlntM . ~ vahie are patiently until tho end. ond when t!!o rc·c1tabll1hmont O( the btllance Of 
(ll""'i .. d fo ........ r ..... • • tendlnl' UR their work. death angel called tor her. llhll WllJI ~rado between Canadn nnd the Vnltcd 
•liliU:6lrfq eoaunallllJ'. In om- ready to obey the s ummons. She Sto1c1. 
pliulstq tbla tad , ... edaeallonal ID· . ma ADVOCAft .. • ....., lenl!ll to mourn her !ID.ti IOK8 ll Ca!hl'r. Sir John vl11ltcd lhlR ('It)' nnd we 
atltno I• porformla1r a nlaable Hr- dH'S11ted DtWiltilPlt .... II u.r. mother. two hro1hcr11, one 11l11tcr. nnd t,•el 1ure thcat Xov .. roundlnnd tr:ide 
Tke to oar people.- ProYldence Jour- rare • -- ,c"91table ....... 1 • a la rge circle or friends. \\'!II ho the 6etter or the vl11lt oC the 
uL ~- c:1ptuln or Industry nnd nnonco to 
One we lond hu left our number, nur ahoru. 
LOXDOX. Aui:. 3.--:\lilderate opinion 
In I r1.1ln111I. "4Yll n Dublin dei111111c h H• 
the London Thlll!I, 111 11crlou9ly quc11· 
t lnnlt11t lhl' wl •1lt1111 or lhc gov .. rll· 
Jlll'nt't1 clL'l'iNIOn to exchulc Archhl-hu1 
:\lnnnlx or Au111rnllo from l rl'luml 
:\lnny nrgumcnt11 nrc u~ed :1galn11t 11 
In thl' flrl'I pl:itl', It I" riolnt"d ou• 
thnt the Sinn !o'dn n.,cd no t>nMur 
nict111wnt from nrt}'llotll' nnd tl•n 
Archhl11bop :\lnnnu probohlf couhl ch 
more hnrm In the l'nlted Stnte.o that 
Ir J;l\'en tbc frel!.il t hnnd 10 prl'3ch :i! 
:rntl - Orltl~h rruauulo In lrrl:llld . 
St:contlly. soya the Tlm .. 11· de•pntch 
Lh1•rc are 11ome who think tho 11ptteh 
<'~ or 1hr Arrhhl11lw11 may 111• dul' h 
hit< h;nornnrc or th<' rc:il s tole or ar 
fnlr11 In l rclnntl :u1cl lh:it <'lt111' cn•1· 
111ct mh:ht hnYe u 11oh'!r lnt; l'l'tttl on 
hli11. 
1-'i n:ill~'. :ic1"11nllntt tn 1ht' Tlnll':,· 
cnrrc1111ont1.,nt h1• R'O\'('tt1111'lnt'11 dr· I 
Clhl(ln I~ Ctlltf:hll'rl'•I llkt'IY I C> plnr. 
11•.111114 nr 1h1! C"nlhullr <hnr" h In lluh· i' 
Un In n Cnlsi! poidtlon. It If ~llf'Y" I 
11robublo lhnt chul'l'h mnucurr woulil 
"' """"'' ....,.11111111 r.'""""I .11um1111 1111111111111 ~ .. 1 .. 1111111•11n l'"''""'ht'"'"'"''1lll'"""'1'!1t''"111"''11t 111ll111mn111nq1111111111ll 1111111111111111111111• ltq111111111• 1 ~.!!" h1 11111:111 I 111111111111 •11111111111 •111111111 11111111111 
For the dark 11nd 111lent tomb, 
CI011ed her eyes In tleathletll! 11l11mber 
F'adod In her early bloom. 
_o_o_o_o_~O 11upport nn\' wh10 111111 gcnl'rou 
WANTED! 
• 
Packed in pork or second hand herting 
barrels, 260 lbs. of Roes in each· bar-
rel. Roes to be dry salted. \VilJ pay 
good price fpt a good article. 
.Apply 
U1;110n Trading Qj»'y., 
, , . ~ : PORt UNION ~~· . 
Thou art gone rrom us dear • ll!tor. 
Thy dear tore we'll aee no more, 
Tiii npln we meet up yonder 
On that bright and hopp)' 1hore. 
Do not 11.1Jk 1111 tr we min her, 
Oh, 'tit 1uch o. vcaco.nt place; 
Ott In rancr we heo.r her rooi.tept1, 
Or we 11ee her smiling cace. 
Sho hu cone to brighter regions, 
J.~ee from evory pain opd care, 
Wo •hnll meet again In llenven 
There will he no parting there'. 
Thou art gone but not, torgotlen 
Never will Your memory fado, ' 
Sweetl'1t tbougbt11 wtll Her linger 
Around the place wbero thou 
Jald. 
A lovln~ alslcr, 
art 
Chance Port, 
MRS. A. BUTCHER. 
July 3lat, Jl>!O. 
TO OUR 
CORRESPONDENTS 
I 
Letten for publication b 
lids .... lhoald l)e mtked 
platalJ 'ToR TD BVEN 
~G ADVOCAW." Com.. 
pendentl will . plew nok 
.... i.tten 119111 nlAri 
.. ....,. .... *·•· 
Nautical Wor~s 
and CHARTS 
.lT 
Byrne's Bookstore 
Brown's nnd Pearson's Naut-
icnl Almanacs for 1920, 
$1.00 each. 
Roper's Nautical Tables $5.75 
Collstal Navigation t Notes 
on the use of Charts, S1.t5 
Newton's Guido for Masters 
and Mates •••••••• $3.20 
R,.ady Reckoner and Los 
Book .••• ••••••• • aoe. 
Scribner's Lumber and Log 
Book • • • • • • • • • • • • :sc>e. 
Sheet Charts of Newfound· 
Ja11d and Labrador. 
General Charts of Newround· 
l*nd. 
Garrett~· 
~~ ............. 
hb'lt;9M>ll,ntl.frl.1n 
..t•lwmc Cor on lrh1h !!<'ttlement with 
In till' Em11lr11. hut In 11-0l\IC qunrter 
It 111 clctl:irf.'11 thnt the l'hurch mu' 
b.' itr<':ttly cmb:lrmrt11ed b> re11trlc:-tlon 
on Archbishop ll11nnlx'11 movemcnt11 
Jr11llln1r Ulm Xart1r 
1.e:111l:i1t C'athollr l•>•men are rt' 
11nrtrd by the Tlme11' t'Orrl'l!J>Onden 
lo he of the opinion that It the 11:onrn 
me:nt lnslatll on m11kln1t a mar:rr ou 
of th(' ,\ustrallan ,\rcbbhabop. th 
bl11hop11 will vlrtul\ll)• be compell• 
to (:hnmplon h !11 couMr, and their r.en 
ulnl' d1•1lrc Cor poaco may he r cndt1r 
e1I unfruitful by cnna~uent develnll 
menta. . On tho othl'r hancl, they q~ 
Ir the .\rchbl-hop 111 (ll'rmlttl'd to com 
to Ireland like anv other home 
coming occlce1lutlc. tho cburcb wll 
~ovo on opportunity to acquaint blm 
qult'lly with 1111 i11mcu1tle11 and prob 
abl)· would be able to Influence hlr 
course or action. 
N onr rate, aay11 the Times' cor· 
r<'J1pontlonl. It I• ienerally conilder 
eel certain la Dublin. tbat tbo ox· 
pot1MH of the Arcbbl•hop'a martrr· 
dom would not be paid b1 blmseH. bul 
by tht' goyernmenl and tbe lrl•b l'fO-
ple. 
The new Q1111'ter of "Spare 
Moments," With lta usual 
bright and interesting etoriea, 
55c. 
S. E. GARLAND1. 
Leadinr Boobeuer, 
17'1·9 Water St. 
' 
f 
Tbrr(' nrl! 111on• thnn 90,000 ....... 
nttrtt'M In En11land. 
. .. 
11.\Llfo'AX • .\'.$., Aas:11at l:! -,\ rat 
·111nillni: on two PIN.'trl<' win:. ....... 
'11; !'hOrt <'ln·.111. WUI lb(' <'llUtia of • 
'Ire In n IOl'!ll rt'ltaqnant. AteOrdlq 
o the. pro11rlrtor, lul nlabt. 
leeps•ltJ's 
Skin BealthJ 
JIF. nery mother eoa1cl onlT 
rea1ile the danpr which 
lurb in the nesteet of ebaftns 
and akin irritationa she would 
not tUe chances on belns 
witliout Dr. Owe'• Ointment 
tO appl7 after babJ'• bath. 
THE 
Tl1e Evenin2· Advoca.ti/ . 
The Evening Advocate. I The Weekly Advocate. .. 
1 .. ueC: by the Union Publishin1 
Company, Limited, Proprietors. 
from their oftlce, Duckworth 
Street, three doors West or tbo 
Savings Bank.. 
ALEX. W. MEWS Ultor 
R. HIDBS • • Business l\lanager 
Letters and other matter for publication Should be addressed to Edit~r. 
All business communications should be addressed to tbe Union 
Publishina Company, Limltecl. 
SUBSCRIP'l10N RATBS: 
)y mail 'n.. Evenlna Advocate to any lJart or Newfoundland and 
Canada, $2.50 per year, to the United States of America, ~.00 
per year. 
!be Weekly Advocate to any part of Newiound11nd and . Canada, 80 
cents per year; to the United Stites of America, $1.50 per ye1r. 
ST. J O H N'S, NEWFOUNDLAND, FRIDAY, AUGUST 13th, 1920. 
Of · Vital Importance 
QF the ,·cry vit:tl problems thnt con front the new Standardization 
Commission one is to determine :ind ascertain the particular qunlity 
or fish that suits ench of our separ:ite mnrkets best. The qunlity thnt 
meets the t:mc o f the peopl'! is the quality. for which there is bounJ 
10 be the l:trJ,!eSt dem:ind :ind the best Mies. To s uccessfolly solve 
this problem requires some consiJerable experience a nd first hand 
informn1ion ns to what the people in each of our fish mnrke ts like 
be 1. :in t! care mos t fo r. There arc men on the Commission who ha\fe 
r ipe ~:o.pcricnc·c~ who have been in the exporting business for years 
and who ai\!1.~blc · to give firi.t rntc informntion in this respect . Mr. 
Co:tkcr himself while ,.i iting Europe las t )"Car devoted special 
attention 10 t!1 is phase of the bus iness in so far as Portu~al and Spnin 
nrc conccrne:I. There nre other men on the Commission who n.s :t 
res ult o f 1hcir personal visi ts a nd s tudy or the question on the spot 
arc we ll q1:nliflcd to gi\·e desired information in respec t to the require· 
ments o f ltalinn and Brazilinn markets. 
The prac tice that hns obtained in the p.ast or dumping cargoes of 
lii:h in to markets for which they ne\'er in te nded jus t in order to make 
a s:ile at an)' fii;ure. has been suicidal and ruinous to our best interests. 
Take the c::is.: o r an exporter who loads a cargo for the Portugue~ 
market . nnd when it nrr i\'CS on the other side finds he cannot dispos! 
o r it. He not . infrequently turns :iround :ind orders the cargo to 
S pain. The fish is not s uite<! for the Spanish m:irkct( and hns very 
often to be $Old nt a reduced fi~ure. The res ult is bad in each cnse. 
In the one ins rnnce a blow i.; s truc k at our prestige in that market, 
while in tho 01her the shippt>r s us tains a loss. The remedy for thi3 
evil is to s t:indnrdize the fish nnd send to each mar ket the kind of fish 
EVENINP ADVOCATE,S JOHN'S. 
ROPER II; TllOMPSOS'S, 
Unr 30.i!O; Thor. 76. 
-0-
l'lalrd'!I Qnape, Capt. W11keham. tall· 
ed 111 1 l o'clo0k U1ls forenoon for Per· 
nnmbuco. 
--<>-
Al llay Dull!1 y('tlterdur there y,•11..'I 
n IJlg run or ff11h. tnap11 took rroni 10 
to 100 11nl11111ls. tr11\\•lor• also loiidecl 
their bont11. 
The Kyle's PaSseflgers I 
The K1le' arrlnl at Port auz Duque I 
trom Sydner at 7 cun. to-4&1. brln1-
ln1:-E. and Mra. Bngllab, ReY. Fr. l 
Morrtqey, Re•. J. McKinnon, J. H. 
Bat• and I daugbten, llra. A. Powell I 
and daughter. MnJ. C. A. Power, 111.u 1 
8. SetUt, W. and Mn. Wlutam10n,I 
Mr•. M. Moyer, S. J. and Mn. Lanen.I 
!Ifni. I... McDonald and" daughter, lln. 
J . P. Tamt.e, .. ,.. c. Pano•, Mra. K. ! 
Jobn10a and daqbter, Miu · 1!:.. 
Haugbton·Brown, Miu 1!:.. McOrtfor, 
Miu J . Pel'I')', Mr. and llra. Keefe, II. 
Annaull, Mra. A. . Cblllbolm, J." C. 
llorrll, B. Ooue, Mra. E. ~. J, 
TUcktr, .lllu IL Lawlor, Illa B. Law-
lor. llra. C. W. Bart ud ' cld~ 
Miu P. WIMaU9', Illa ~ 1Ja 
J . llcaoa. ~.J'tlr._,,J-. 
llQford. •~  
~·'· ~ 
A.ili/,F.eiJS t•~.::!~o ~-::c~ fa 
_ . l••!cnir ant being exploded bf tho fad9 t<iwa:.,.,,. • .., •. '»' 
PrtH.altd bJ tllP PHpa. •I lleaH Ila)' t•f u lenre. No: very ur rears ' aao o. M. II~ 
\111111 lenn11 bl• re llrt!lnenl .. lln llCt ,,, •• Ills ExttllHC'J Uer.rmor Harri• , 111 WU generally llUPPoltd tbllt dop ~ra.. carran. OalilW: JlrL 
(llltrlot111m ... and there 111 11lao mon· _ . _ 1 ""('ro llablo to 10 mod rat. l'ill• Um~ 'tllltt. New \•orll: 1lai)r II'. 
tlon or o financial 11eltlemC'nl to rl'· To ma F.zcellencr. Bir Chorles Alex- 1 .. the 1loi; day11 .. - ond i:tern mauling Xr•· York : F.E.J. Uofd and 
n111ure 11ny trlendt1 or \ 111111 who ml11nt onder Horris. Knight commnnder ;nillel'll u11ed to be l..111111!d by mraala· < blc:tgo. 
- think th11 •'old chler• hnd we11kencd. or tho :'lloat Dlslln11ul11hed Order ur • t rnte11. It '111.' M nlM> ht'lleved uuaq 
Thero hns ben some Improvement Tho change In llr. VIiia'" occupo· St. :'lllchnel ond St. Ooorge, <'om· i t,h<' ~:011u1 w1•~ther °""urr<'ll durlnn , YESTERADY'S 
1:1 the n11hery 118 Crecnspond during tJon from throat·CUllln1t to bou~o- pAnlon or the ;\IO•l llonourul>le I '"' dog duye, June :lrd uod Autt. FISHERY REPORT 
II r pnst, week. Fnlrly gootl work 111 huntJn11 Ill an event or supreme Im· Order or the Dath. Commander ur ; : Ith, but n11.•tcorolot:ll•11I att1!l11th-n .,. 
1't·lnr. done with nets 11nd Jlggen. I r II I • th I 
- -o-- 110rt11nce. The pre11Uge of the no11.· the rtoynt \'lctorl11n Onler. Govorno• " '- n ni;ti or. e nut on. Labrador t'lx)H.rr :'Wewa 
The Su\>remo Court on Circuit, :'llexlcan Oo•emmont ~un~" up'l"nrd. rand Comm11nclor·ln.Chle,r In and A MESSAGEn FROM \' la Fogo to-daJ, 
, d K l ldl 1 b Havln« Induced lfr. \Illa lo nilopt n onr the Dominion or Newroundlnud w ''11ko,·I·· IJ .. bt :s win·• cl-.o ... • n go en pres ng, en,·e~ )' · BA'"" E ... ' - .. · · ... ..._ • '1'11e11dny·~ expre111 At Curling the 111reet ndclrelll. tho 11uccei1sort1 or the :'llo..y ll plea.e your ";xcollen<'y:· .a .aL HARBOU flichlnr. lmpro•IDJ:. 
C'lr<"ull \\"Ill Join °tho revenue boat Carrunu. regime are deserving f.t I The people or the port ot Bonne niiy -- I Jlollon- 1.lt:ht :Sorlh wind, cloadJ'. 
c·nrmnn. nncl rome clown lhe cout. loud 11nd prolongecl opplnullt'. Tho beg to otrer your "~xcollenc}' n hcnrtY :'ltr. r <'rcr f'owun r<'<'l'lvcrl n nl"""nr..- ruin; r.ootl fll•hlnl:'. 
'.\:r C'.F.. Hunt. or Hli1glnll tl Hunt. helped to break tho force or lb!! a nd 11lncero welcome. I from th<' l.abrudor Stur"11. Liii., n1111lc I .,,at lllluntll'-Stronit ~ortb '&'bid;. 
will take up the C"lrcult \\'Ork or their well·known wave or unre111 by ro·j We regret thnl owing to wt?atbor llr. to·cll1r. which hrln1:11 thr <'nrournr.· rnln: r.ood hunllhllf. 
ni m. Mr. John BnrNin. of Olbbll &: moving ono ur the moat reAtl,.1111 or .concllllom1 your Excellency .,..1111 pre· lni; new!' t~al the rhth;:ry In thnt 11ec:· j Uomlno-Rtrong North wind. ratil: 
ll:•rron. wlll all()' mo'ke Ille trip In tho tlme11. 1,iro In lfexl<'o will he 1 vented from vlslllnt: thl1J scttle111ent tlou l'Ontl11ur:1 ~oocl . l fl!4!1 11l:at'lwd olf. 
tht' lnteret1t.1 of hi• nrm. ond we 1>11fer wllb VIiia working D bllck ~r· Inst 11utumn. You noy,• come 10 "" - \'l'11hu111 ll'lnncl and llaltlt llubclr--" 
i.ndentand 11e•erul othar membeni or den. ond ur, In Amerlc:n. wlll lw Ill II time or tho yeAr when n11turc hn:i ~lc1hotlh11 Churrh: J nmca \\'. "'r~h :s • ..:. y,in1I. cloudy, rain: aOoc 
such marke t requires . , • " I • • S tllt' lepl proffftllon will Join the quleter.-:'llonlre11l Bt11r. 'donned her •ummor drcSll, wblnh Junca, S,.\I . Ce(). Wilton. J :r . fli<hlni;. 
Where is the good sense or the sane business in sending to pain , ,,uit later. tend!! to nusko your vlalt 1111 the more 
fish that should be in Portugal or Italy, or in sending to Portugal ftsh - ·· , ti.,fore June 17. the date on ""hlch the pleooot. 
tbl t should be in Brazil. BODY OF WOMAN trunk WaA 11blpped. ~rs. BrOOk'I ~nhl. I When your Excolloney·ic 11rctlcceo(!l· • &l!f!;J rJr.i..J':I iP.:.:!J fP.::;J ~ ecc:J:;J (r.,"jf} CP.::..:!J ~ (i!/!!!JJ i 
Mr; Coaker found last yc:ir that much of the Bsh that WIS in FOUND JN TRUNK A rew days later the mon 111110 dill· or vh11tcd our town wo, as port or the I~ y 
I t 'I ·rabfe. fot that market. It had to be sold - appellred, . •heh aaltd. at,terl bothror?.wlllnl~ Empire, wero In tlMI throes of tho '& Chur,.h ol England c II " 
_f •• _.......,. - ·--· Fro• tt.lroll money rom ot er en11n ti n ull I I Ore11l Wor. We rejoice to welcome ~1 " 0 eges I 
ft been it1 ltalt ~--~rir-;.i~rr to a.. Ing and 11hlppln1 two trun~11· , you, Sir. In a limo or Ylctorlou11 pellco, ~ • • 
~ Fartlln ParHtalal'll 11nd the honour or your visit Is • l'n· 
- Tho body. y,•hlch h111t been c:overecl hnnced wheon we remember thnt yon !!SJ Tl111 Olr""'tor~ r ihQ  "l11T1r"h off P.flC. gl11End Colleges haTt- to IJ :TI)'ftK, JlllJ' z:t.-TbC' bodr of onr with Cemlnlne '!l'e11rlnJ; app11rol of are tho vicegerent tO·dll)' Of tho mlf;ht. ~ ... ~ n " '. ' 'l 
wu foand In a tnnk 11ood moterlal, h11d been crammed Into lest monorch of tho world. King 
· a h Flt h h b'" 1 ~ nnnounce that. owlnr. to thn high rol!t or eYtorytblng connec.-ttd ; UtlMI ollleel nf tbe American tht' trunk. whl<'h h1 2Y.t feet hli;h ond • corge 1 e t • w oac au ,..c 11 we '\1 wllh tho mnlnh•1u1nc<' uml ·1111kf'<'ll .,r thf' Colll.'i;t'll and Hostel• 
.,.,.., hen to-da:r. 3 feel lonK. The trunk. which w11.<1 nro privileged to be. I ~ they ore c:nmpcllf'CI to m:ike the tollo"•lnr. lncr('ast'll Jn FHll, u 
bod1 ,,.. aappoaed to ha•o bound wllh 11 <'lnthet!llno. wll!I 110 Your F.xcellency will 1111rtlon WI Ir l " rrnrn S••111c111ber next :- 1'1 
... pped to MJamea DouglH, crowded by Its contonL., thnt ll lmlged WO recall th11t tho lnh11bltnnl8 or thht I ~ HO.\Rt>l~G PEF.S: II 
i\teW York CllJ," b:r "A. A. Pletur:i. 10~· al the 11lde. . vicinity hllvo 11hown In the gr<ltlt worlcl , '& t'Jt-ld llall ll ~~at'f'r l.ud~ ~90 
Jliarbor atreet. J>etrolt. Mich." :ttcor•i· Tho woman Wiil< 11pporenll)· !.'Ii to ·rnr n p11trlotl11m evidenced more bY· 
,,., to lnfc.r'llatlon r.• ·en pullc:o b• thc,30 yenr11 old, tho pollc'Cl 1111y. n11tl ~et.:h· tl~etlll th1111 words. Wo oro proud to 'iJ Rp.T~::!!0:111~?:'.~! . .., 
• • ' ''Prell" ••lmpanr. etl 11bout 130 pounds, h111l hlut' eyes any that we sent to tho fight rortY· I ~ """"' - w 
'iJ • Ye have keener comptt1don to face. "'"' ~lfr•I ~troll ne•· .. p11por1t. 1,.1 .. 1.1 nncl hod t~n rnlrly l!ootl looking. nlno 11oldlers nnd twenty-three p.nllors. 1 Th" Colli•r,l'll !~:~ ~~~: !':11:;1 .. 2.;~r . lllla. Further tau Into coilsfaehltfon that the people who elt oar &sh nre ft'Clom lint .•nd a m11n'11 11hlrt ..-or.. The womiin WllS II brunette. the men rroom nil wolks nnd ciindltlons Im lnrornint lun n111r he ohtulncd on Appllrnllon hi 
going to bay from those only who cater to their taste. They w1nt 
1
,. 11n,1 In llA tnink. police 1111y. n cr body. y,•hlch h11d be<'n or lire. . I~ Rt!\'. II. L. 1•110:. l .. Tll.. 
the best. and mistake the wte of European people if we imigini: The bouy wn11 J-,r ••.lt'•I lnH' thl' 1, •· Jammetl Into the trunk with her hc:icl We nlso brlnflt to tbo notice or ' our 1 ~- t'lt'I• HalL 
they ire going to be satlsficd with any thing we choose to send them. tom or the 11te11mer 1rnnk. The 1r1111k,lhrown b:ll'k ond bcr knl't'" cr? w1led Jo;.!'cellency tho good work clone by the 1~ 1 XOTJo::-Th'r lllrc•r.toNI nr<' 11tcniwcl to tKo nhle 10 annoanr1i ~ 
• • • Wlll4 1thlppetl rrnm J'.>ell oll on JnM l7 c!OllE'IY 111t11ln"t her chin, Willi wrnpped Women'IJ 1•11trlotlc Ast1oclnllon nml I ~l thnt n compNc>nl nncl """" <tnnlllll'tl t."\d)" S111l4'rlnt•ndf'nr I• ~ 
. ~he Commus~t.on his already fo~ulatcd some regulations ond, otter nrrlvln,; In New , orlc . • ,,.,11,.11n newapn~ ond u long pleco or the honour nccordeil them hy the con· ~xf)l'etc1I to arr~~o shortly• trom ":n1;land to 111kt' cbarg11 or .... defining the qualtt1cs necessary for the dtll'erent markets. It behooves 11ent to n ;it.orn1:e w11reho118., when 1t,cloth. Tho 11e \\•11papers woro oil ne-1 rorrlni; or tho 1n11lgnlii or tho Ortler I ~1 s:::;.~;.~6~"t;~:;' on lld r.:--opl'nlnx In Septtombtor. ~f 
the c!xporters, thcre rore, to pay particular attention to these rcgu· w tl.8 unclG.lmed. trolt edltJons or Ju~ae 9 nnd 10. or tho British Empire on thlllr l'rl'itl· I \ij ~ 
lotions, :is the Inspectors will not clear a ny cargoes for markets ror flearlr )larder · • dent, :'llrs. Jemlm11 Wiiton. We lnk•t l ~ (P.f!fJ (i;f:.:;J Cilf';;J (ir.:!!J ";?} (Of!fJ ~ ~ ~ ~ 
which such car"OCS arc not s uited. Clerks comphalnt'tl 01 the odor nn~j ..... AIJVKRTISB IN 
1 1 
Ihle 1111 nn outward 11nd vlslblo 11li:n • - - "- cc.r; Or- \;LC~~~ 
" the trunk Wll!I Opened hy J n me:! Jlo• TffP. 4 UV• \r ' .. , or lhC (lllrt plllyecl by those who N- tiiiiiiiiiiiii_!i~ii-~--~i!ii-liii- i-.,;-... ~~~~""!'!"~~iiii!~~~~~-----
We have devoted some considerable t ime and space to th~se mo.rest. delh·er)' rorem11n. Whan tho , mnlnetl at home. 
regulations. Their importance more than merits the a ttention we odor w1111 rll'llt noticed the rrunk Wl's 11 I• our Intention to erect A 11ul1Able 
have ~iv.en them. Moreover we are desiroas tha t our fishermen may believed lo contain perlahah!e food· Cb1•s~lett's " monument to tho memory or our brnve 
• t1tutr11. boyit who pnl~ tho 11upr(lut() 1mcrlflcf.', 
thoroughly understa nd them and be brought to see tha t arter all 0 t 11 t h h 1 1.• b . • e cc Vl'll rom l e on1 c ue urenu 11nd trust thnl on your next vl11lt you 
nothing very des perate or drastic ha.s been proposed. Sane, common "'ere Mlllgnetl to the cue. They he· will honour u11 by laying the round· 
sense, with a des ire for the ·greatest good o r the grea test numbe r, lleved It n clear c1111e or murder. al· utlon stone. 
hns prevailed in the' drafting o r these regulations. In some quarters though they would not l!AY It any Monuments Wo nre pleo11ed to lcnrn ot your In· 
they arc subject ; d to unjus t criticism. The sooner people begin to morkl! wore round on the body. tpndod Yltl\ to tho mphllY growing 
. . . • , Tho wom11n Willi llpporenlly upder and lumber 11nd pulp plant at Lomond, In 
get above personal spleen and pohu c:il Spite, and view large nationa l !10 yeiil'll or os;e, occordlni; to PhY•I· our EaRtom Arm. which l:idu11try IR 
issues s uch as this one, in a fair and unbi:iscd manner, the better it clnn11. Beadslon11s a f:l't'3l llllllOl lO the pro1perlty of ~be 
will be for our common country. The body • 'M l4k<'n to the mor~e. I' 11111ce. 
where phy1lcl11n11 dl'clnred the knife w e hop' ere ton.: to 11g11ln welcome 
~ (£:~ fiJfl!} (!"ff£!i ~ ~ ~ ~ lii!t!P l!i£r;f ~ 
Red Cross Line 
The S . S. " ROSALIND" will sail from St. j ohn's nt 
one o'clock shnrp on Saturday, Augus{ 21st. 
All passengers for New York MUST see the Doctor in 
person in the ship's saloon one hour before sailing. 
Passports nre NOT necessary for Bri tish Subjects or 
United S tates Cit izens for either Halifax or New York. 
No rrt:ight will be received after 11 a .m. Saturday. 
For passage fares, freight rates, etc., apply to 
Harvey & Co., J ... t~. 
Agents Red Cross Line. 
it:!i ~ ~ lf.5..<f ~ ~ /6!!!J ~ ~ 6i2! /iil:! 
wound 11bowed. lt to hove been a "rlp·f -OUR AIM- your F..xccllenc.y to a fuller and lonreeor 
per" murder. Thltl opinion wns 111110 Artisti.c \l'ork, Chaste visit ornong11t ue. 11nd we trust 1h11t 
expresaed by Police Jn~pector Croy. D on lhnl occtllllon we may be prlvll!'ged 
Thero were no hlentlrlCAllon mork11 eslgns, Reasonable to welcome. as we-II your gruclou1 
upon lho hotly. The wom11n was • P· Price! wire and tlau• btor, Lndy and Ml11a j 
porenlly nbout !10 ye11r11 old nnd two ---·--------- " 
teell t tl d · We are apecializln1 la auit- Harrie. 
Jaw.• pro ru c from the upper )ert I able memori1l1 for dece11ed tn concluding Ibis o1ldrc1111 Your' 
Some Trllt'tl SOLDIERS and SAILORS. •:Xcollency, we would re.,pec:ttull"I 
DETROIT, July 23_ 1nrormntlon re- con~r11tulate our11elve11. and !Sew· I di I O•&fert l'lllfturt Uanalf'M I roundland Ill a whole, In that •hxa• I 11nr ng per10n1 who lived Ill 106 Har· 
per 11vonue, tho oddreu rrom which a Car.tal l'eraeul &Ueatle• now ror her Oovernor, one 01e 
trunk ~ s:ild to hue been •hipped • early connecllon with tbe count ry, 
to Now York containing the nude body IUlAlfl!lfA 0' A.PKlr .tno~. I a nd whoae tong ond dl•lln1ul11hed 
or 11 wom11n. w1111 gh'en to-doy by Ml'l!.1 care" In the HrYlco or the Empire, 
Lottie Brooks, wtte or the Janitor of f • (;. Chislett lllllr&nt.eed 11 wl1e, toreaeelng 11nd 
the building at thot addrt!llll. • I 1ymp11tlwltle administration. 
Mrs. Broob t1aJd a couple whole Mjrble works Signed on behllU Of the peoploJ. 
nome she gue the police llnd at tbe ' nonne Bar, Opposite S.iae Jobnstoa•a. building durln~ tlwl latter part of Marl • Waller Brenruan, Parlah Prletl; · 
and early part of June. • ... HL._,_:._ Rt. hla\"I. land Roberta. La1 Reader, C. Of 
'Mio woman dluppeared a rew da11, -·• .. w.a E.; William Tatr, Lay Reader~ 
~. ... '~. , 
Announcement of . 
·JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
• 
Requiring all the sp11r.e in oar premi~. Duckworth 
Stree t , for manufacturing purposes, we are compelled to 
close our retnil store. • ' 
We wish to thank our m1ny retail customers of the 
past two years ror their paipn1gc. 
Our time ind e nergy will • heficeforth be devoted 
entirely to wholesale, ind we ask for our host of whot~ 
Stile customers throughout the city the combined and 
incre1s ing patronage of the buying public. 
Johnson's goods will continue to be, as in the past. 
the s t1ndard of quality. 
Johnson's, 
WhoJeale Baken, 17-1 Dackworth S&nel, 
P. 0 . Box 1211. Pliant c-t-. 
,r 
.· 
THE ~VcNING . ADVOCATE ST. J.OliN'S, NEWFOUNDLANO. 
NOTICE 
TO FISH EXPORTERS. 
Shippers of Codfish and Ship Owners will 
please note that all Charters from this date must 
contain the following Clause:-
"The conditions of the Charter arc sub-
• iect to rules and regulation~ as to loading, 
"sailing and discharging made by the Gov-
"ernor in Council upon the recommendation 
"of the Codf ash Exportation Commission." 
SUPPLY H USBANDS lburo:iu. 
FOR EUROPEANS .. 1.:ir1:0 numbor11 or th(' m11n tl!rt tn 
l,.url hl'rmorc, 11ln11;lc F:urope:1n I ftl'l 111nrrlcd." ~hi <"nmlnNtl. 
1't11Ut' :U:J,01)(1 l'C'~nn ... llo'll) ''""· wnm<'n nnll \\omen wl.lnwe-1 by thr 
S11llf'd In l"rnr to (; N )larrll'd. I wnr. :1rc ru:<hlni; to tho l'nltetl S tnll.l.I 
In till' hnt)f' or nbtnlnln~ hu111l:lndll, 
\\'ASlll~OTO~. Aui:. 3.-Aml'rlc:i r r portn lnd!c:itcd. 
the only nnt!on In whfrh men out· I .. A mnJor!ty or tho hnmli;mntll to 
numb .. r woml'n. now 111 s111111lyl111: hun- 1 the \ "nlH•tl States nre women," saltl I.ands for wl'men or P.uroP') whe....- C":unlncttl. t 111111li;mutt1 tot:llletl litlii .-
there not not <'nou;:h mnlP~ 10 l:ll ooo t1url111: tho ye:ir. 
r.roun1l. n•1>0rt" tn the l111111ll(r:Uln11 ' 
burenu l n1tlcnt.I!< ~ 10-!tn;·· I Ir any subscriber docs not r& 
Ap11roi.l111n1t h .. 1 ... 000 11 l'r~o11;1 teive his paper regularly please 
mosll>' rn\'11, M ileti rrnm tho 1·1111 .. 11 • 
si:i t<>i1 In the ycur emlril "Ith .tun". 1scnd to name. address and par 
ll<'C:OrJl1111: 10 re1l0rt11 10 CommlKl!!Oncr t:culart or same so that tbe z:a• 
Gener JI C'11mlnc11I or the lmn1 l1:r:itlo11 ~ ter may be recti!od. 
, 
Mailing Tubes! 
--------
We have ' on 
large stock of 
hand 
Advocate Olllce 
a 
' it'lf lii!lif ~ ~ ~ IP!!'l ~~~~a~ 
r« .l.U. ~ ; ~ ~ 
~ NOTICE! ~ ~ ' ~ Exporters shipping direct from the L:ibrador ~~1 ~ will ple:ise notify the Department of Marine and , Fisheries as to probable time of loading and port. ~~ ;~:.~:!:~•lion is necessary in order to provide llJ 
W;F. COAKER, \\1 
Minister of Marine & Fisheries 
L;:~ ~ iEii!'!fJ ~mil iii!!!} j?i!9 ~ i'1 
•· ,, -. .. ' . " ,. ~ 
.. 
I 
·-
. It mar be eaar to match •"IUr prlt'C!!', 
you'll He a blit dltrerea~ In qualltln. 
SomP Nr'v Cushion 
'1"01>s i1i .... thr 
~l1«,,,~ r«>()111 
Jn tbla lot "" ctll'tor yna ,.nallty ranca 
wbklJ . fa one or our bettt n laH. and thto rllc'k 
rrom our C'lotblnit dC'partment. 
\t'c come in again on these c\•cr famous 
Cushion Tops. The kind you h:i\•e always 
look::d for but not alwnys round. 
With plonty cir wear Um'!' tab<'.l•I for bor"· 
c-lolblnx. 11urely tbl~ p;aau otrcr will lntenr.•t 
rm1. Thi')' come In •lark •trl1..,.1 twnt'd•: In 
Some i1np:1rt1ant savings in little 
things-just a matter or • penny 
here and n nickel there. but the 
ai:r.rq~ntc s.wi:.J: is worth talkh11 We have now a collection or dozens anJ 
dozens or these. All full or a new and 
dis tinctive beauty. 
I "1lrt1 to fll .bo)"ll fl 10 9 J'Hl'A. And all :u 'oue Salo Price. $2.95 
ONE JOB Cl.EARING J.INE OF 
LADIES' BLOUSES 
about. 
They come in various kinds or bnr and 
cross stitch eft'ccts, also ~ome showing 
cross s titch and flower combined. or 
Brown Helland; sixe 18 x 18 inches. 
A mouse prof)O~lt lnn thnt 11ho111t1 n1111o:il 
tn llll)'UJ•c 11«:ocll11x nu 1111 round knOC'knbo111 
w11l11t. 
ll• your cb:inco to put up t11·0 or tbl't'e 
mou11I'" ot lbla '7cek. On<' prlcc. 
The goods arc now cheapened, 
ir we hnve ct:t any of the prices. 
It is only the price that is alfcctcd. 
Thcae come In White \'olle 11nll Striped 
Oln1:b11m. with Juat plain r.oll11r. All good 
BIJ'll'a, but all m11rkcd Ill onco prlc' to clenr. 
We give the winning combia-
.1 ntion-sterling qulllities of. an 
goods offered and sti~riog pie..-es One Sale Price 2 5C. ea. 
IN Tiil~ ( ~ 
STORE! America's ,Newest 
~I id • Sen son 
Styles • Ill 
Soft Felt HATS 
( ' I We rit your Hat to suit your ra~e and shoulders, as well as your head. You arc bound to find the right Hat bcrc, because the variety is here 
'- . . 
Output 
Mens' Mid-season and Fall styles. 
Newest innovations jn styles and 
!'hapes. Rather early to show Fall 
Hnts? Not a bit ! 
You want to be booked on the pre-
vailing styles-don't you ? 
Of course you do. Yes, and we 
I.Jave them to show you. 
These new creations are very nt-
ractive. 
Colours - Nnvy, Brown, Grey, 
Fawn, Green. 
$5.50 up 
\.. ____ -:-~~ 
98c. en. to go with them. 
\.. ·---- - - I• .J) 
. 
~f id-Srason 
t•~•• r.iug or G~nf·H 
l •"Jo,vinl! l~nd !firs 
The rath to real all sea!'on Tie 
s tyles has always led through our lines. 
It hns nlways led throur,h st~ks 
or Tics thnt arc complete. • 
To keep these lines complete we 
now come to you with n sale price line 
mad~ up or picked lines from various 
kinds. 
They run in flowing ends, wiJe 
t'ffects. colours in silk or G~r. Navy, 
Dark Red, Mixtures. etc., etc. 
One Sale 
Price BBc. ea. 
CHILD'S WHITE· HOSE Gents Boots . Child's Overalls Childrens Boots 
We couldn't suggest anything cool· 
er than White Hosiery, and certainly no 
ofrer could be more timely. 
Herc we offer hosiery of various 
sizes for the children, the right thing 
certainly \'1hen the hot wcnther is here 
in cnrnest. 
In these days or such high priced 
rootwear surely this price boot will 
come to you as a relier. 
Here is a boot that ought to b~· 
bought now, even if it is to be ,..om one 
year hence. 
Of rine ribbed Cashmere,· running , Running generlllly in black Box 
in vnrious sizes. C~lr. Bals and Blucher styles. 
; 
2·3C. each At tae Sale Price 
. 
$5.95 
An end or week array or Jn oft'cr or 
Cotton and Gingham Overalls for the 
!.mailer children. 
just fllncy fitting out the !'mall one 
with an Over111l for ZSc .. ythen Gingham 
goes out at one dollar a yard. 
These are in mixuters of .Slues 
and Greys. Certainly worth SOc. each . 
New 2Bc. Each 
These arc Boots with " smart ap-
pearance, comfortable, durable, s trong, 
rerrect Fitting and sensi~le. 
These are given to )'OU at a ulc 
price when rootweu is running up !a 
price C\'cry week. 
Run in sizes 3 to 8 inclasfve, laced 
and buttoned Dongola .• 
At oae 
Sale Price 94c. 
"" 
= 
STDCJK 
• GUNPO\VDER 
25 pound kegs 
1 " tins 
,, 
" 
CARTRIDGES 
10 and 12 gauge. SHOT 
All sizes Shot. 
Rifle Cartridges. 
Brass and Paper 
Shells. 
25 pound bags. 
S izes 6 to S S G 
l 
THf Dl~f Cl-~GENCIES, 
Limited 
~ ~ ~ ~ ~ Ulf!:!J ~ ~ ~ i!Ji!!!J ~ 
UMl!tHON'S 
-for-
H~rriOI N~U · 
•n• t ' I fl 
Herrinlt Net · T~ifl?~ 
Barked and White. 
Lol>!lter Cans a n 4 
Fittings. 
ROBERT TEIPLETON. 
SSS Wiier Sired. 
SI.Mi's 
lfliuse of ,Assealk 
11& 
OFFICIAL PROCEEDINGS 
(C'.ontlliued tram pqe I.) 
1 .-c:iaela. Tbe latter 11 a broader tem. It we rar_e p&DI to· ·al~ow th ... prO-
tfaloDI io~pui "flti'i Mt. appl1 tlMI 
10 e••ry '1119 or TeaMl. Aa to th• 
t'P~ illl act. l will baH IOlll9-
thlna to IQ •bu we so into c:om-
~U- ., 
HOS. ans. MARINE a:· PIBHBRIBS 
- Mr. Speaker, I would Hile to IA· 
f•Jrm tbt ·i.oa. member that there .. 
j,.,m_ dUrerence. Yoa cannot permit t ..... 1. DOl It to ao acroer •l .At-bnUc to enaaae ta the eoe.U.s trad• or the coa11~. la U7 cue the 
1 l".>Utln1 "9Mla will be uder lf1i"'7 1t::id n will mab ~ ror an l•bne ........ 'W• oaOt DOl to ... 
Mrtct oa Glllldq ~ 8cmt fti. 
••la~----~ 
.,.. 'i~ tM,ft'!l!·.~lllt~ 
-~!¥~ 
.. 
~ FOR ·SALE ! i 
I S~!~L~~- ~~!!~!~8• ~Dr. A. B. Lehr,~~~~ ~ ~ 1•··rcbued oatalcle the Colo117 bJ a ~ ·10 " 3'' GALV. PIPE ~~ Dentist '•»cal arm don not mot theac nqatre-Also quantity of I-8th and 5-:l2nds Smoke Stack r.iont• •• •hall allow tbem to .... B her ror a 1.ar or ao aa to alYe tbem Iron. ~ as removed to ' c.'luance to 1llapoae or heraaa1a. or ~ PRICES BELO\V TO-DAY'S LANDED COST. . Strang's Bld'g., •1111rao If 'fHtela comlnK In bere ha\'e t\ • 11 ccrtlRcaui rrom Llord• equal to ... HORWOOD LUMBER COMPANY, Ltd. ~ 3Z9WaterStreet ~.:~t ~:~:~t .. 0 •e •hull rec:ocai .. 
n\ ~ 3 d t f llOS. MIX. MARl~'E • FISHERIES ~ ~ ~ ~ fPE1J (i;Jtf} ~ ~ iJ?_J ~ ~ oors wes 0 - Thero are many •euela auppoted 
--~ I& ..... U... Wldl ltJW 
-•••....al ...... \Tldle~i, 
.......... ..,. ___,..... tabala die 
411 J ' auaklplW bJ die na1abtr otdqda ti.. 
,.,. .......... by the .ws- ol ..... WUll °"" 
todlemeolthe..r.tJ' ..._.,the .-.at oltllM 
....s1a...or-...t 
DEALERS IN ST. JOHN'S A G d id a.. Lo be COOd tbat wbeo iiHd ror carrr-
• 00 r ge ~ •nc t1eb amaa• the cargo ow1as to Bishop Sons & Company Ltd. T. McMurdo & Company Ltd.I .4yre & Sona IjhDltiJd 
mttttttUtUtttU~:Utttt tlU:UUUUU:UUUtt::: Sons. ;~a~~rd~::;..~v~a!~y:;~'j';:t C:~r"::; Martin CRoyal StoUresd Hard· G. Knowling's Limited. T. J. Duley & 
Arrl·ved b Last St n ~!I:::. ~:~r 01~.c:.rt:.-~rt~l\eor: :~ ::: ware ompany • . Y earner u Dr~A.B.Lebr, :~:=~~~~~~::~==n=n=c=~=n=e=m=M=l=n=r=o=m=m=.=~=.=tt=======~====~~~~~~~~=~~= 
•+• dre not up to ac:hedule e or our eblpe not u good at 1camaD11hlp Ill they ll Dentist nulldlns act, .-. wlll allow them to cu(ht to be. and there are manr good 
FROM ENGJ .. ANO ++ Over 28 years in Pnctice in '•c uaed ror o certAln time, arter which men who b1l'fe not certlflc:ueft or 
B Nt-wfnnndland. •!ley wlll not be allowed to be uaed ernlce lltld who ahoutd be f:h·en 11 30 Crates E th ST JOB 111 tiie tndo or the country. SecUon chance to ateure them. I 1hlnk the , I ar enware . N'S 7 oC lhle blll pro•ldec ample protec- J>oard or Tnde are cntlea\•ourlni; tol ~ . • . t.~:,. r~:.!~11.ow~ted "':':• N:~,0~0~~~;:~ =~r:e~e:~~C:'~~ll c~~n>~:;o lnt~:X.~1~~ 
FOR SALE 
ai~'Bli!,aii•ii 
Mirwt•in1 in the tinsmith · line 
nizecl and black sheet iron at the 
At · R •. CAUAllAN'S 
augl!.21 
~ 
NOTICE! 
City Applic:ints for M:isters ' and Mate~· Cer-
tificates are reques ted to forward their city 
address to Dept. of M:irine & Fis heries . 
aug9,3i,e od W. F. COAKER. 
Minister &farfn~ and Fisheries. 
~1APOOARD rr elsewhere, which •ball not be 1•11 dealing Yo'llh thlll ft>:iluro or the i.unlUltd .. Ht rorth ID Section 3 trouble before tbe bOUl!e ctoees. <" l tbla act, •hall on lbe ftrat occaaJon Sometblni; mult be done to protect c.n which abe •hall be In a port la lt•e boneat ahlpper• 111gln1t llo•lng tbla colony after tbe pualnc or thla :o J)4Y auch high rateii or Insurance 
:.et. be •ubmltttd for aurvey: and un- rAt18ed entirely by to111u or veliscls 
k n •be •ball be round to be con- that are unfit ror the Allantlc aervlco, 
i.tructed and ra1tened In a manner becau11e of un1eaworthy ve1111et11 being 
At a Great Bargain 
Nir:e ''Hori?.ont:il High Speed Steam En-
gines," cylinders 14 x 16; speed, 125 revolutions; 
crank shaft 4~ in. diameter; fly-wheel 4 feet 
diameter, 19 Vz in. face, especially suitable for belt 
drive; engine liaed 4 feet 8 by 8 feet l. Engines 
built by Snell & Meharg, and have :i nominal 
:-:tting of 100 horse-power. Have been in use for 
eighteen months, :ind have been well taken care 
or, :ind in first class condition. Price will be 
F .. O. B . Bo:it Port au Port, or cars. 
IESSED · 
CUPOOAHD 
l'I leut as Sood u that required by permitted to engage In the bu11lne!UI. 
t-il'Cllon 3 or tbla oct •be ahall not Freight by ateomcr 111 ror rheop't'r than 
rcrel•e a certlftc:ate or aeaworthlneaa: freight by 11choo11er. nnd IC we don'L 
rro•ldod. howe'flr, that or It shall be cul down the vellllol rote or ln11ur:iuctl, 
reported by thJ 1urveyer that such a steameu will re1il11ce tho 1111lllns ''<'~- U 
",esael la In bla opinion flt to con- 11el8. About 11.300,000 w:i.. pnld Lhe tl 
' nue la tbe North Atlantic lJ'ade tor past 11e.a11on fillh IMuronce by a:illlni; ++ 
11 cbort period. the mlnlater of U\3rlDe Yellilcls. If we cut down the r:ile :! pt·r H 
:tnd naheriea may lhue n 1peclal or- cent. we would 11nve $43&.000 to the I; 
11t.r to Lloyd• auneyor or local ft11b 11blppor11 or this country ~·ho w 
tmneyor, empowering ilhn or hla 11blpped In vc1u1el11. Therefore n right tt 
•:l'puty to grant auch 'fetHI certlft- tn11pecilon of ve1111Cl11 to r ut tlo'll.'n In- tt 
1: .. tes, or tho •eaaet be otberwlee In 1rnrnnce rate h• llbsolutely neceiumry ++ The :ibove Engines :ire highly suitable for 
•" cordnnce wltb the pronstone or tor all concerned In the flhortes of tho U Mill purposes. Apply to A. HOUSE, Port au 
•M:i act. ror a period of not moro tbau Colon)'. ff Port. Jly9 do 
t 781" 0 montha rrom lh'l date of 11uch I reel sure the whole Hou11e will un-
1 
1.urvey." anlmou11ty accept thlM bill. M It Is I\ 111 
1 
Many ahlpt hue been allowed to mratter ""'e can all aireo on. The llon. IUUUUlllUdHHIUIUUHtttfmUUU:~ 
eH o our • horn ror lrllrui·Athantlu Sir John Crosbie hlUI had a v e111 deal I=~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
rwllllnga~ during 1917 ~at weA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~~~~~~~~~ 
. , o•erloaded and they were loat with .------------_.. __ • •• • • • • "" - • • - - - _____ _.,_...__..-,._~ 
· I \Vo Ive n luable ll•ea. 
Ano1bor thins wblch 11 provided 
ror In tbla act la lllo deck line. All 
All kinds of llry Goods. our •etMl1 mU1t In future carrr thl• 
Boots & Sh R d M d ' 1.11ark. It m:ay not be ponlble to es-
,. ~· Ca Y ~· e l4bl11b U1l1 the aame u under tba 
Snits oa all kmds. We give Imperial Board or Tnde act. 
I wondcrf ul bargains. Clothing It wlll .be dlmcult to. nx the mark ft)r gentlemen, ladles and on '1ur newtoundland •e1ae11, ac children boys and girls. mot1t or our ahlpa are abeared dllM-
' enlly rrom lhe Encll•b built Yetael.1, 
Al 
r1111 the Engllah act atrlctlr applied 
I orders must he accom· r:1:1bt preHnt 1btp1 from taklac GOO 
paftled with paymenl 1·tllntal1 lbat lher are wen able to 
curry, and power •Ill be Sift• to the 
UO'flrnor-ln-conncJI to depart rrom 
M N • k ,.. tl.11 Imperial act wbea d•llnc with I 0 Sey cur pec:atJarlJ aheared ., ... 1. Hair I 9 or lhe •ueela croulac tbe A~lantlc · 
Jiitu•on tJart or their carao and the 
30 CABOT STREET, ST. JOHN'S. 1?tcurance limit baa reached 1~ per 1 
ltEMOVAL N.OTICE. .• 
~ . 
T.~c Lon~oil Life Insurance Company 
H ns RP.lilo'T~d to "S111yth B1d;!." 
corner Beck's Co"7e nnd 'Voter 
St., 88n1e · Joentl()n aM last year. 
Onl Tw 1\1' cent. on caraoea. An additional 11 
-.-.- y 
0 wa:ru~alk From ~~~~ 0.:~:~d to be put o~ by Lloyd• Londo.A ~ift rnsutaact Compaa~, AD''OCA~E June18,lyr,llaw,er . Tbere aN other obJec:Uona u well G VATER'f .. · t Ji ii i I that are aece .. ry to be remoftd If • Y Manqer, St. John I 
• &DVllmTIBlil JN THM A.UYUC4Ti , ........ to .... tia .. 'blli nt• or m:. . . • ..., 
-> •• ··- -·- - - • - - -·-·· • - -·- - - -·- - - - • -
\ 
--~· 
THE EVENING 
I ' ' ... 
--'l.-a G~r•plll!limpe ~:Huuse~_of .. Assembly 
I (Continued lrom pago 6.) Pneumonia 11nJ Coldt a baa at ia the abort period or I heir COUl'IC 
more or the nerve tinucs or the 
body tbaa "'«ka o( bard worlt. 
Alter lb~ take 
of cx11crlcnco In mauoni of this kind 
and anything he may 11u1u:esl for t bt1 
Improvement of the blll . I \\'Ill be QOlto 
wllllni; to consider. Tho 11hl(IOwnern I 
- Asaya-Neurall ... , : WBnl lci;l11lntlon 1rnrh l\ll thlll llllll I nm 
I TM ic N £ w R c M c 0 v ,..0 ,. s ure tho lnsurnnco com11anlcs wlll wcl· Nervous Exhaustion ;come II 1111110 M eni;crly. It wlll mean 
"'bicb con1Ain1 Lecithin {COG· 
ttntra1rd from rgs), the form 
of ph04pb11tQ nquircd for nrrve 
rcpeir. 
n a rAaao JtT 
DAVIS & LAWRENCE CO. 
M AJllP._ CM&llllteft MDNTa&M 
a 11avlng o l ubout 35c. per t1uln1J, If wo 
reduce lhc rate !! rcr ccni. I sm JOll~ C:flOSOIE:-Oo I under· 
11tnml that American or J."'rcnch o r 
Cann1lllln 1<hl11s cnrrylni; Lloyd's cert!· 
flcnlc wlll bo exempted. 
I 110~. MINlsn:n OF MARINE ANO 
... •••••••••••"' F'ISllEltlt::S:- r C11. a111 11hlp carrylni; 
• " 1.-crtlrlctitc of 11cuworthl11C1111 wlll be 
,\ ah:kr110111 r lf>l'k lm·rnted In Swll· cxcmtitetl. 
i erlnml ha !t an l'h:clrh: 1:111111 behind !Hit JOllN CllOSrtlE:-Thlll"ll tt1c 
n trnn:.llll'l'llt ilinl. 1141 thnl when a n llOlnt I Wllnled to know. I apprcchlle 
ltnnlld In ht••I t•ret·~ci< n button tho your l'Olllllon. bnl the 11un·oyor tnllY 
ilhil 1hrt\\\'~ the 11ha1low of the huuns i:n 111111 cxnm lno he r ond may 11t1ntl hl'r 
nnll h:ind:l up0n llll· relllni;. n<•"°'QI bul 14hc rnls:hl dnnrni:c: your flKh 
a ll lhe 11amc. llnl lhe blll RJlllt'lllK to 
O _ _ _ _ _ _..---~----~" In{' 111nro or IC11s; there m11y be o ne or 4--·--- ·---.. - 'W" # two c:tc-c11t1on11. 1 tlo uot bcllovc •·c 
JI JI ST JOHN 
would he nhlo to continue 11cn11lni; vc11· 
IJ(' ltl Dl'rOSll 0 8 WO hllVO be1m dolni;. but 
durlns: the wnr wo rouhln'l i:el s;ood 
\'C'ISCI!< n ntl "c ltlld to tnk~ what wo 
s:ot. 
I nm more or lcirn con1·ln<"ed that 
the di\)' or Mlllni;: \'C1l:iel11 f1' PIJll-lllOI{ 
hy. I k no1Y that I am M re In llllylnit 
without being egolh11lcnl tbnt I' ll take 
L otr 111y lmt to no man In regard to b • t• 1. marine lns11rnn1•e. u rt ca f ng P11r1111an1 In ordt'r nn1I on mollnn of 6 Jinn the Minis ter of Morini' nod F111b· 
I erk11. the hlll entllll'd "An AC't to 
OIL 
We have ahout :l5 brls 
on hand, whkh we are 
retnilin.ic a l 
$1.00 a Gallon 
Com~, l\lr. t\lotor Man 
and l\lr. Auto Man, sn"e 
your SOc. on a gallon. 
J.J ST. JOHN 
Grocer 
OUCKWOUTH . T. 
* amcntl C"hnjller 11 or the Con11olldaled 
Rtat11tt:1 tThlrd Serles>. cntllll!d ·or 
lhe r>c11nr1ment of l\lar lno aml Fl11h-
erlC11' ... won read a 11ec:on1I llme 11nd 
nrMretl In I><' rerorr~I to n c:ommlUl.'4' 
or lhe whole llnui.o on to·morrow. 
l><'ron1I rendl111t or hlll "Of thl' De· 
rarlmcnt of Morine & F'h1herll'll." 
Ill')~. MINISTER Of.' MAR INE AND 
F'l~ll~;nu-:s:-Mr. Spenkt'r. the obJttt 
or thlH blll I:< thnc WI' wlll hnvo two 
ho.,r1I~ now lt1s 1ca1I Qr one. WI' nn.• 
thlnlclni: nlwmt i:ettlni: 11 lnrs:c hoard 
or :ihont rifle n men. nmoQJt them will 
lll!' l111lc 1111'11 who lun·I' 111111 exr<'rlcn<'t' 
In rouuc.-t lnn wllh the hcr rlni: fisher~·. 
llOX. Tit ~; l'fl lM ~; MIN ISTl.;R:-1 
now tnhle 1·orrCllpnndenec a11ked ror 
rn;t~ntnr tw Mr1 Ri-n11<:1t In ronncr· 
llnn Wllh Mr. l\lar l<cnzlc or Loni.Ion. 
" " ,.,.rtnln mr mlll'nc or the 01111014fllon 
nnrl Oppw.oltlon 11rCP were lnr llned rc-
rl'nlly 10 nllnck me peri1onnlly l)OOl1111~ 
or a 1<l<'nos:raphlc lnnccurnry In lhc 
<'OJlY nr n letter lnblcd hy my derarl· 
ml'nl 1<n111r dnyK n~n. I wonltl oh1terve 
j1n thh• 1·1U1e thnt I 11111 not r1rnm11nlly 
·11y110 1hc.-ice coplct1. nor clhl I rcrnormlly 
Ci\lll lmrr them with thr orh:lnaln. 
I Th<' pnrt'ni 11111·,. llt'cn 11ent to me 
I hrrr for tnhllns; )>) nnc n r the 1tenlor d crk>1 nC 111)' dcpurlm('nt. RIHI l COO· ~-------·------.oo " '"'"<'!Illy rake II r11r i:nnteil now. ai• 0 
• • - • • • '' - '" 11 11111 In tll<' rrc1•lnu1 CMt'. t11nt the 
'-'"'-'''''U'~'U'~ ('(11•1~ nrc typns;rnphlcally corrccL If 
• my hon. frlrnrt 1IC11lrcs lo MCI! tho A Book Bargain 11rts;lnn1 1loc11111t'11t11 and <'omparo thom 
I!: ~ with thh1 t1Pl!•rl11.-n c-opy he m.,. no 
- ' (:n upon rnlllns; upon the Dl!puty Col-
Three Thollllalld Thinp I nnlal Secretary, Mr. Arthur Mewa, 
Warth Knowing Or C.M.O. 
BV&lft1IODl"'S GUIDB. Tiie remalal111; onlen ol tbe 11111' 
"9l~~J('ftluablc faform- •e; ,:•=... ... MCOacled u.t 
nt !!9J .-.1,._......,._. 
-~~)Jal~ 
A Poon~ of 
I. McMURDO 
-
..... 
ADVOCATS,ST. 
. ·~ 
ID20-7 
. 
IT fs wen known that ln05t women dislike to shampoo their own hair. \Vfth ordinaty soaps it Is such a task to work 
up a lather, while it Is even harder to :inso the sticky, 
greasy, und~·lved soap from the hair. And the free 
, caustics.in many cheap soaps and sh:lmpoo powders bile 
into the scalp ilnd injure the hair. 
But a shampo0 with JAP 80SE- thc golden trans-
parent MJap-is ease and luxury itself. Just moisten the 
hair and scalp and dip the pure, golden transparent cake in 
Made of pure oils of the finest grade and chemically pure glycerine, 
all scientifically blended by experts, JAP ROSE soap Is not only pleas-
ant and easy to use, but Is also soothing and beneficial to the hair and skin 
Try a shampoo J»ilh /AP ROSE soap lodaJJ/ 
Roses In the cheeks. fluffiness In the hair, ~rant 
deanUness everywhere - that's J A P R 0 SE 
Yoa'U Like It/ 
JAMF.S S. KIRK & COMPANY, CHICAGO, U. S. A. 
MCll\ocno/ 
Klrtn Pl.lice White Soap 
Kirk's c.· ... .,,, Hudwater Cuttle ~ 
Kirk'• White RUl&iln Soap 
Klrtr'1 Boru Soap 
~~'-­
~-~ ·. 
·GQzdenTm"' "~Ar'l···· rr~..A'I' 
Kirl(1 hp ROM Talcum Powder 
. . 
J.B. <JRR, Co'y~, Ltd., ~Dents. 
.. 
' 
THE ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
A O. llV~Tt:R. of t'laclaaatl. 
Ohio, 1'ho 11a711 Taalac Ila• 
r 
Public Notice 
rcrtlllnlJ pru1 rn Ilic 1'0rtb In liolh 
hi~ ""n nod hi" \\Jfl"•• .,,.~... llc-
""-'n•t ahlr lo \\Ork fthca br lwg11n 
lnklni: II, 
New Tinned· Sal 
I ' TO CONTRACTORS 
Sealed Tenders will be re-
ceived by the Department o f 
Public Works until noon of 
Saturday, the 21st day of 
August instant, for proposed 
additions and alterations to 
the General Post Office 
Buildin&, Water Street St. 
John's. Plans and s pecifica-
tions may be seen at the office 
of the Superintendent of 
Public Works until.Wednes-
day next between the hour~ 
of ten and twelve a.m. eac h 
day. 
The words ''Tender for ad-
ditions and alterations Gen· 
cral P ost Office Buildins.(' to 
be written across the face of 
the envelope. 
A m o n ey guarantee or ap-
proved accepted cheque for 
• 
ZOO~asea 
five hundred dollars 11lUSt be rl"'fUll)' nerYOUS anft nlJ:hl ofter Til!;hl 
e nclosed with tender. This I rnullln't 11lcc11 10 tlo nny i:ootl. ( huicln~-c trl11 I;> tl'c Old Countrr bf WOOD'& 
b f would i:ct u11 In the mornlni:-1 llre·I nml the &1chcm ye11tcr1lny. I amount to c o p e n to 0 1· worn OUI un1I Wiili 110 llhort or renth I •·rom Jl\lrtane to Carmel In tbe Dla-
feiture in the event Of a ten- lhnt n hnlf hour':< Joh would Ure me Tl \diOC'll~lil t'tlni;nataln· trlt-I of Uurla, tho fi• bt'naea 11ro doing 
d b · d d I "" 1111wh I\. . u whole day·11 v.·ork ll!!e 10• 1e • • e r ~tng accepte an t lC tn tou I tinnily hod 10 1:h·e 1111 3 good tlon-c to IJeul. Small. )l.ll.A. on the well • ·Ith Jlgeni. Tbe 11.a. RoilaJlacl I••• New York An ..-rntloll tlle 
tenderer failing t o ent er into Joh. i>lrth of n bah)' clnui;htcr. I for St. John .. \'la Ha1Hu to-morrow. Soatbem SIKlre ""' ..... , 
I ' . , I Whe n I fln>t 1<1t1r1c1I on Tunloe r -o-- . I DnJ JOllr K•••f'r •Dd t'all '"'·1 --- oa board, arrlnicl here a& II nooa to-t lC COntrac.t .or t~ ghi.ve nchces - ","Tu•< workln.: tor ,!he Ooo1lyenr 
1
nuhh· 1 Amon~-.. the i•a~~cngcrll by the 11,11. "Mir non at lUl.\Ll,WCHtD'K Dllf Hlloe Tl:e 1:cbr. · Codi Jr. lnmher ladcm •la)·. Tbe train handa N7 Uua\ all the 
Sary SCCIJflFy Wit 111 t rce .er 'o. In Akron . .,,hfn. I tle<'hlc.•1 t I'll "'-I r Do I b I __. II II \t.gl~ i.uyihlui: that \\"IUI heln~ ta lketl about Snc:htm ycstcrdn)' rcturnlni: from " ""' r. :-c>m nae 111)' :11 arr•~ at u • I rape along the "hort' haYe beea talta • 
days for the proper p::rform- 1 ~0 mueh wu at lcut w~rth un honl!flt vllllt 10 i-;ni;hrntl and J::uroiic • ·cr<1 --· lt:nr:laml. • l ln and that tho voya,;11 Ill a poor one. ·...;.-~---~-..;~~--
ance of the contract. l1rlul. It worked like n ehurm In my l.ntl)' nntl lhl.' l\llHllCtC <:rullblc. I The 11c:hr. 1-;ucllc:ncc hn:t d earetf for -0-- It hu opened all'O very 11114111 for llook 
The G o vernnlCnt wi ll n " t <'.u><e. It hel1icd nu.- rlr:ht rrnm tho I .--- 11nrhadU11. fhch lutlc:n h>' A. s. Kc•dell The s.s. l>h:by re11erc:d l.lvcr1MM•I 111.cl line. the t·nd bnla1 struck oft' In 
,.. icturl uiul by 1hc time I hutl lnkcn my • , , 1 , ' , • be b o und t o accept the l ow~st thlr•I hotllc nil ot my lrcmhlt'S weru YESTEROAY'S &:. Co. ,~·u~ \\('dnc1ul~)' morning. and ClUl'Uldl'«.'1• ~utcr. At I ctcr• IUvt-r lln•I 
d 
~Olll' nnd I round myicclf "'l'll u111I FISHERY REPORT •'>• St. John 11 on the l!llh. ln1<1 . ft\ ' .lahorhood the tr,1111 voya,;c 1111~ ltf"n 
or any ten e r . 11~lro111: a~ln. I I ln 13llt cvc11lu1;'11 lia,chall 1:3me the -0-- l1muy i;ood hut nor UJl lu CXl"-'Cllt•J.n:i,1 
W. R. JENNINCTS, " \\11!111 In Akrcrn my wife ~ot l'o she - - ('nlr.1 tlcfcatcd thc e . i-; I. hy I:! runtJ 10 ! The :Sina l.ec. 3:! dn)'ll from Oporto. an•I tnkt·n all round the 11c.uion'i1 t·atch 
Minister Publi<• Works c'tluhln L e:1t. Shc lu.~L welJ:ht 111111 i:tul ~lackovkk-Calm, c:lt'ar, Obhccy Im· Ii Owh1i; 10 r.tln th..- r.nm r• hail to ha 11.1lt l:ulcn ha!f nrrhed tu A t: llkl..·' 1., not u11 to the mark 
• • • Vl,'r)' flll)('. T11nl11c Wal( th•lni:; DIC 110 flnl\'ln • . • • . Dept of Public \Xl orks lnnll'h i:nocl I ~01 her10 1ry It 111111 nflcrl ,:. t'Ullcrl Jn the lllxth lnnlni:~. Mt• 111r11. 111;111. -·--o>-----
s ·I I • Nfld ' 11:1 kl1111: 1wn hollll'tl. :<he 1'1 lookl1111: rtno .ll'!Lon L.li:bt "'.!:It wluil, cle-ar. l'hc~nrnn untl I'. J. C:ral.'c w~re the 11111· _ .. ,__ (;LENCOE'S OUTWAIU) t. . 0 1n S, • . , :11:al11. lier UflllC'lllc Iii Jn"t •!l'lcn•lltl 1r.1p11l11g lmpro,lni:. 1•lre~. I The &•al has not hcl'll rc(l(lrtt'11 • Ince PASSENG "( • 
IJth Au gus t , l!l:?O. 1111111. "h<' . l~k" llkl' u .dllTrrent. 191.•n-on., Onuly Lli:ht v.·ci1t wlml. I . --o- lc:nln;: Uattle llr. on Tuc;ilny r.uln:: . El~ 
aur;l:l,11 . 11 <l'rt11l11I~ ha:1 prtnen Ill< \\Ortl! It~ Smokey Uood rt11hh1i;. I F.U'tlE •'OOTUALI.· - SI l'\orth --jlKllh Clf u~ 111111 h.!J-'1 romc uri 10 l'~ <'r~ l'I 1 11 U 1 (' 1 11 ·I • " ' • • • • · Thl• 1 1· ('lll·w~' lt•rt l'lac't·ntl:i nt t. \Wr•I I hn,·c rc11tl 111111 hear•I nhout II.· • Ill 11 " 11111 no- '' '"· 11 1 ('corgc·s "'iekl at 7 Hi th1s e \ 'Cn · 1 - " ·· ' · · 
N 0 7f ICE 
' 
I Thr ulKl\'<' 11t11t"n1c111 wn" m111lc hv i tu..-kcd I' ll I ~ ' (;01 1 L'('I \N • I Tl I 0 I \\' I I l r , .,1•1. y1.,.tnd11~· 1111..lni: " icmull Cn•h;ht · • ' J · ng: ••• , \S. •• r. • , "!. I 1c :w tr. un 1>11 . 111" c· 1•arc•c or' 1 !\I J • • • ;~·11~!·11.'~~11:.\ '!~11~~;~~ ~~.h~!~,: 11~:;'1 1~.:0r 1 ·~:~111~~ght "''Cwt '' 11111• 1\dmil-'S:on JO cznlM. l.11dles frtt .. ~~t111Py hy the <'1r•t.il11. ~;;~ ., ~: .. .':~"~~;'.:.e~ : ~.;ti~~ and 1;1:~:: • -- """ In 1h1? emrloy oC the Clut'lnnntl I ll ·ti 11 _ .._. th· M 1 •1 1 ' t:r.ands!and 10 ttnla extra. · I -·· -- II. l>.:nnl ni:. c•. 11cnnl11i:. ll<'•'. J. u r.11111)' 
0 . , . .\hntC>lr co. ut °' r . ~
1 "'"~ mu " .11 " 111 The 1lt'hr. Ccoq;c A Wood i:nllc1I for • • , 
rivers and o\\. ncrs of I T1111lac I~ 11nlll In SL Jahn'• .. ,. l\I. 'lcUll:l Cu;. Ciootl n11ulni;. • I C<m'!I . M. OrOUC'hy arrived here by Sovlllc ID·dlt)'. coclllJh lntlC'n b)' Wxo Mn<. .t.rmat h)' :incl dilh~. I::. t;Uurd, 
Motor, Tr1rk.s carrytn~ pas- ronnorJC: In Oull !• land b)' L. StOl'k· - - · •ti 11hore lraln llUll nli:ht with a )'OUn'.ot &:. ('o. ~In<. fi. llu•·!ll'" · !\Irie. t.lfurrl. Mh11 ~ts Trf~I h h b 1 1.-01111 k flan: In F.ns:ll•h Harbor h1 INDISPENSJBLE . 10 , llurrl , MINK J . Anl{cll. ~lls11 W. t'uutl.' sen~fi d ohr h~ t abre, ere Jy . J1•rtmlah Pl'llll': In llona•l• l• b1 w. l lllUll a rl.'s hh:nt of 1.oni; h1lan1I. r. u. I "'s n I I Mil'. \\', t'rl.'IH'h. Mr~. I'. llanllnr:. t".tpt. 
not1 c t at t c pu le roa ' s II lluu .... : In l • .Utlo 11a)' JalaJlfl "' I who bol'llllle tll'mented ll fe• · day'l ai;o ''" . U:>.'\ 1111 r~lll 1ll'll :\l)W York S1 . kll \\' K I ' ti ,\ IJ 
Outside the Districts Or St 1-:th:ar Jl. Jnnl'll; In Olpe llro1le b1 Mr Du:sr Maa I• u not m 11h tr> and who luul to h~ carefully looked :: 11m. y1?11tertlay. ' 1 1r1·'~1 no. k · .~n111 c11'! uu 1 utnnt .. • J. J. O'llrll'll: In Keel• b1 Jaba alar· • • • " 1• • n.. c unu c 1 " 
ohn·s East and West arc not: phJ; la Gander ""' bJ A. A. CotMt'; rhlt eYeD tho trmporar)· 10 .. o( val· utter by tho officer. . --0-~ fti and ta Hut'• llarber bf Jolua Onltll. u,bl• reeordll for tbe pllltul 1111vl11,:11 --o- , S.1blc I. nrrh ed ns S>dnl'y :l o 111. 
II tfa C, lftd _ Joa Cina .. lie b)' dcn)'fU,: your:<clf ,bk lhf Sllll"lman or 8al~lldf for )l•rtcnlny, le;n•ln,: IO•lllOrru'll' p .111. fc1r 
t IJI( - of IJle "Jlafqaard" ll)'lllCln tlll' ltctlJar OCf lhf prftt lllllrllfd OQ lht' 1 ~I John'll 
fl~ ... aDd lndolng? Allow ua to MhfH"< 1'hl'n t1u)lni: 111 !OULJ,WOOU'S --n--
~ a Cree trial of thlH 11u11ply, Hhr ShOf' Salt'. The lur. lni;ruhtun wlll he blown The 
~I• to your dally m~h. -A- • 1low11 to dn)' on1I wlll r.N her nnuuol II r 1t.1yn1cnt:. or i·r111 ic lO n •1•hwc ynur 
 JOH.SSO.S. (,'It)' l ' luh ll I: ralnlnr. 011 the \\'('Ht Cc>alll rrnni . holler In• Jll.'l' llon. She"'" ht' 111 t'mn· r•ro1tertv Wht•n dt'~lrCl)••d by nr.• h; 
l'ort aux lta,.11ue I•> Uhhup'n •'111111 to· ml1>11hll1 nr.uln early w•it wcck. \ ry <'t•mfortlni: It t'OMI' n •ry 11111,. 
General Post ODicc, 
Julv 13th, 1020. 
1ly H I m,rud 
day \\·Ith n rrc•d1 S. K wl111I. i-;.l!lt or -o- :o prulf'••t )our \'nluccl h.•lnnJ;lni:" tu. 
111111 1•ol11t tu the dty It 1.l Ch1l' nwl The ='·"· Sual tefl lhllll' Hr. on ••n> rrom llll'. r1-:lll'I•: JOll~::iO~. L,OR SAf .~-~ .. hr. Wild Fire 
\·cry w:i:rm. 'l'uc.ulny r.01t1.: ~:orth uu lhll L..1hr:11IO• I t••} 1;1,mrJm"• ~Ian. r ... , - ' I --u-- t'fl:ia1 01111 s hould nrrh!' h:ick hl'r•· h.•· ':::; 11111" lmllt 111 100::; rt'bullt by owa· 
~ d ,-h ' J 11 ' ,\I l'11r111r.al C'O\'c nll lhl' tr.111:i haH i-:1.11clny tr tin: we:.icher 1 .. t''Cl•"rll.'11"c t l.'N In 1014. Sdtr. ll In stood condl· au ....... T.GI ,.. __ md fYS. •. tcr ' 1 1~ dale n now been tnl..c11 1111 anti n vcr\· it00r 01• the run. \VANTlt}I>: - YounJ: Dodoa· 11011. all reJdy to take ;away a nil f.Ull· uvv S rem1inin1t unc a1me or n~I rl ·ht'ry huH IH:cu tho rl'cor.: ·there. , - wanlPd 1.11 our 11ln111 nt (llov!'rlu•· tt. 111.h• tor 1111y 1111rst0o<1"S, t•ur furtht'r In· 
...... left ...... ..., '.:14? ..... )'es- ••ken deli\rcry or al ~- II. i\\url':l)' ... 1111 r·· , , 0111 ~· n HIJ;n Ill 11rc!lt'llt with The :itonmrr 11erbcrl Grcl.' ll. 3 1ln)'R n n. n111I Ill \'lt< ll uur lor.i:l ni: c·am10:1 In formntlun 11ll'llhe a1111I)' to ALPlll"..Al't; 
• I'"'*'• IOI•• aorlJI. ~harr ex .~c:dc:ra!. line .,lc:amcr~ 111 .. 1; aml lln1· n111I i111lc,.:i 1tn lmprov• .. Crom Syclncy " 'llh i:r11rrnl C'nrr.o rnr wlnt..-r tlml'. Sillory s::.ooo a Y«'al' llllAl•~.i-:r. llollc-11·~. ('on. llonnt1ta 
'.:,;~~:~~~~~~~.;;:;;:;.;_~;_.;:....;;; ___ ~ Sapna left Catallaa J:.Mi p.m. ~ritthton and l.ll~y or '?l"J'C i•tcnt 0<cur,. lhe Chihery \\Ill belt• 1111 llhc A. K ll. Co. l·i In tHlrt bouml 10 \llth Pl.'rml.,111111 to firtu t h'c In Ulol'cr · 11.-ay, :'\Oil. n111:l •• tl1ur.trl;aat-'•k)' Fo~  s~c.A: LE ,,,..,.,, i;olas north. will he 501d at ~~bhc A11ct1.on by IH Ull.i untl 11ur110t10:< a hlunk. Uutwuotl. 1mvn Jlrflf>('r. Tro) lll\\ II, 11n•I m1rmn1111- -· - - . - --- - ---
. . 
'"""' " I r111~1 lllft <'laninYlllc 4.30 nm. order or the M1ms1er or F1nnn~ ___.,._ In~ dMrh Ir. , with ll JIOPllll•llon nt '4'0R SAl.E:-Jlouse, Land 
Motor Cruiser "Susie Bell/' IA · · I E . • Ft':::T~~l1~ 1moro with u <·ari:n or i:rr.ln. :1rrh('d " 111'.,"; to. I.Tu. Gl11,·rrt11•11. 11.11. 1,\Rt' lllUAl.P WAHR•::.'\. Hnrln1 _ wa1cbra1 ll'rt IA>wl11porte G.4!i a.m. and Customs. 0111:1.1.11 Pl LES 00 rot aarer The s.~. nruih~. 7 llny11 oul rrorn 11;,111• G.0011 ~o .r..ooo. T•;nnA l"O\'A SllL- and cncid fl~hlnl' ,,.. • ....__ Apply to 
r I d b D ):> d IJ I lOl.U.t.WOOlt"H Bh: !il!Of' Mall' I• a V&lon l\ ot.or Xpr CSS • - · In&:,"' f.,,itn14. YC'lil ,.rcla \• Pvtmln;:. Thr tnr tnln or lhP nui; l ..... l,c'()d !\t, ·k. au;;IO.l•·k,dr.llwkr ormer y USC y r. ,en c Mall! of lll:r• Undt' llout• and 8b°"" •rrompt und Saff d •.-llvtor)' itHr.1nlC'f'd. ~:~r :1:,·~= ... ..::.1,11hlp 1~ ~le k :11111 callCfl horo ror lllPdl· I 
on tuberculosis tour Has Hate• reMOllllblc. l'rormrCfl lo do th= l\lllln r"'lulrf'd tnl ntte111h1we ·- - -
· n R ro1111w1ni;: o> Trucktnr:: c:?> ~:t · ~~:J ~.~ri:~"~~~~t'ct';;:.< ~111r:.,~~n · .-. ·.··· -------- ...---------------20-24 H.P. four cycle Gray I THS pre .. 11111,: 11mllllcr flBr<·CIK; 1:11 1-'Urnl· d•·;dr" (•~ Y.1IN•"~'· l 1<1•r• ,. C-n. IJm\Wd,, ·=·. :·:·:•11111w11lllllll1f11••lllllll1111j'•~lllll11,,,c1111111111111•lllltlll111,,c11lllll1t111111111tff1 11. 
engine in good working or- lure 1r11n-1fen;: (I) Tuke [1Ul>l!eni;er11 ~;."i1~~~·;1~~~.[!~p1~.r~~':::...~ Ulb MEIGLE llAN DLES BIG ar;·:~•!.1111' h111a11t1•· .. ,_,~!"'~~·1111•111• 1••11111111• 1111111111•• ht11111111 •1111tU'!' 
' l''1,\l,l.-lk1rn ut t i1t'lr hmn(' ~!I l'nt· out! i:ood11 LO un'' 11art of th1• Avulon E. E ~ =t 
dcr. For further particulars 1hl.. Street 1n~1 nlr.ht. n daur.hter to rcnln~ulu. lwrr~·llkklni: unrl hni1ket l.a><l nh;ht 11 rc~hlc111 of the Wl"•t PASSENGER LIST - _:- 1i.E 
apply to Rector of Bclleoram Lieut. 11. nu1I ~Ir~ . Small. parties. Ap11ly AVAi.OJ'\ STOil!::. 40C End went to the llOllte ~tutlun n111l ff~ HUDSON CAR Ti 
th 
• d . . d Wolcr St .. or 11:! Sjlrlni;tlulc Sl. I 011kc•I ror «helter. lie Intimated thot lltr ··•sher) Kr1111rt. E a 5 i 
or c un ers1gnc • Death ll\IJ;l:l,:lmou . 'Otl he frnrt•1I nn ntttll'k o r lnsunlt,y nntl ~= :: 
L. A. McCUISil u11l•c•I the ll(Jllcu lo look nricr him. The S.11. ~..-1,;lc. C'.1pt. :\ormnn nr- .:: ;~ 
S"'(' J,art"sh C ''I 11u;c:1xs - Thl!! mormu;;. Molro J.ndl4'"' Wbllr f•n'a' :!-~troii Sho""• 'l'lw i:unrd took him In u111I he wlll be 1lv<'tl rrom thll Strnll .. nt G 11111 on E g f 'i .. • . ounc1 • , 1 1 .• ,. 1.• - - - -B II 
1
.-ltOlrr. lnfunt clnught<-'r or w J. untl ulhrr 1>olr.,, onlr ~ al 1u1.U.L· llXnlll 11c1I >Y n uoclor t<>·clny. r ull)', hrtni;lni; over n hundred :.= : : 
C CO ram. )lrs. 111s:s;lns tci;ell thrl'e months. lf001fS. P,'\K ·1.ni;cni for hCrP. l>urlni; tho -=- =-
,\II prll't"I •tt 111.rkl"d In plaJa trip tho 1>11111 hnmllPd Mer three _ _ ~ 
·--- llrral'f'!I al !i'f,\l, LlVOOJ1•8 Bllf 8boe l:uudrcd paoe.,ni;cr.11 moklni; It n buay ~ E FOR -SALE i ~ ~--------~-----------~-----~---------~---· ~~ ltlp~rl~Mr~W~C~l~t~ff~ =_=_ ~-{ --o- .Ing rmbllc being rtt-lli:htt'd In gel·  Ji 
REID NEWFOUNDLAND COMPANY Oootl work Is bclni; done at the 1lock ting n \'l'!13el or thc: )feli;lo's tines :: E •: - • r1rcml11C11 In errcc:tlni: ncc:cHllllrf r~- t.n tho route 11gul11. :\ow Ca11t1ln ~i" i§ rnlr11 Lo the 11.11. Wabann. Tho MW Xorman. thoui:h now to the route, la = ~ = 
11t<'m ha11 Ileen Piil In 11luco anti 11l1tht I rovlnlt" hlm11elf a . mariner or con- ::"~ #= 
FREIGHT NOTICE 
. . 
nu~mERMOUTH-BATr/..E HR. STEAMSHIP SERVICE. 
FrciR"ht for the above route per S.S. MEIGLE will be accepted at the frcighf 
shed to-day, Thursday, from 9 u.m. until sufficient received. 
\ 
GREEN BAY STEAMSHIP SERVICE 
Freight for the S.S. HOME will be accepted at the freight shed on Fridav, 
Aug"Ust 12th, from 9 a.m. .. · 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
ancl dny lnr1to 1;an1:11 or mcchanl~ nn•l 1 "'rle rablo ablllty. The nllhcry OllCra· ~ E F 0 r s I s s. :r 'E 
hPIJlt'rll nro Ill work 011tho11hl11 rivet- · '"n• In tho Slr•lt11. boll1 for cutchln1t t=.: a e, a uper- IX u 
1•11; llCW flllllt'!I on lho JIOWll und hull..:••lld curing hue ben h&rnl>C)red the ,r = Hudson M c 
The 11hl11 s hould ll'nYe th(' dOt'k liaaln J•!UJl lWO weeks lhrOUllh 1talc1 or s s otor ar; sec-
fn another week or ten clny1. l' 'IUlhWcH \'•Ind and thlek fo1t. Tho ond . c 
----- tltbcry report brought by the Molglo season 10 USe. ar 
COMMISSIONERS .MEET '~ RA followa: 
-- • Al SI. John's l1land Ind Bartlq&l'a is in splendid condition, 
The n"wly ('()n,Ututcd llollrd o r City l :r .. the c:odft1hery hn11 been a blink 
('ommlttalonora heh! their flret mttl-:Cnd all lhe c rews llllYll lct1. Slmllnr used very little. 
Ing yc:~ 1orday •t 2~'10 at lhn f'lly Hall condlUon11 prevailed at Port aux 
with all the mC'mber11 prt"lent. Thu' <'holx. From ll•ttlo Ur. to Rl!d lllly 
I 1111poln1mrnur m1ule • tow week, aitu 1 v.•ry poor 1l1n of cod the pu t fort• 
\\·<'re ton'\ldered va l!!! nnd llr. W. 0 .
1 
nl,ht. but outlook from Rt<! Ba1 to 
0 1111lln1t pr('llfllt'1I IUI <'halrman. Com· f..•lmon Ba1 very encoura1tln1t. Oraot E S ml~11loner ?tfullaly a11 \'lce-Chalrm:in. 1 at Blane Sablon r11port1 ror betwffn 0:::: 
A i;ood de•I or bualnr111 wa11 11nn11
1 ~"''en and len thousan4-""8la. and i'~-­
thruuitb with before the meeting ad·' at-out ntteoen thou .. ad · hne been § = 
Journed. I 1.1k11a al Salmon nay and Bonne tf 
---.o---_ 1-:.peraac11. Wbltel11 ha• about t.n fi_ 
J.adl""' 'ft'llhf' ('wDYD• P••ll" flDlf •tll>Ul'tlnd. Thi' ftllhl'mtl"n ,at lhf'llfl a 
Apply 
MOT OR CAR, 
Advocate Office 
~ at RlfAf,J,lfOO...,. Dllf Rht' l1:tt1r plat'C'll hatl about oll tho ft1hlliidt-:ff'::ll.Z.::111;-::1r ... 1•t-:l1:::111:::u:::111~1ll-l".':111:::11:::-111::-11-1-11-:::111:::11:::111:-111-ic~tmnn=::-... -1ttfllll~~,.-~=--'""!!d=----~-~---~-------~----~~~--~-----~------~-= ~ i~~~~~~s~ ~P-w ·I~~-- ~~ 
• 
